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第
一
章
《
砂
漠
型
》・《
男
性
原
理
》
論
盧
　
和
辻
哲
郎
の
《
砂
漠
型
》
説
盪
　
石
田
英
一
郎
の
《
男
性
原
理
》
説
蘯
　
神
道
者
の
産
出
と
創
造
説
第
二
章
　
聖
書
に
お
け
る
母
性
像
盧
　
母
と
子
の
親
情
盪
　
慈
母
と
賢
母
蘯
　
妻
・
母
の
理
想
像
第
三
章
　
神
に
お
け
る
《
母
性
》
愛
盧
　
産
育
に
お
け
る
神
の
業
盪
　
神
の
《
母
性
》
的
配
慮
蘯
　
天
父
の
《
母
親
》
像
盻
　
浄
土
他
力
宗
と
の
比
較
で
眈
『
法
華
經
』
の
父
た
ち
第
一
章
《
砂
漠
型
》・《
男
性
原
理
》
論
盧
　
和
辻
哲
郎
の
《
砂
漠
型
》
説
軛人
間
は
単
に
一
般
的
に
「
過
去
」
を
背
負
う
の
で
は
な
く
し
て
特
殊
な
「
風
土
的
過
去
」
を
背
負
う
の
で
あ
り
、
一
般
的
形
式
的
な
歴
史
性
の
構
造
は
特
殊
的
な
実
質
に
よ
っ
て
充
実
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
人
間
の
歴
史
的
存
在
が
あ
る
国
土
に
お
け
る
あ
る
時
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
代、
の
人
間
の
存
在
と
な
る
の
は
、
右
の
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
可
能
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
ま
た
こ
の
特
殊
的
実
質
と
し
て
の
「
風
53
〔
論
　
　
文
〕神
の
《
母
性
》
と
い
う
こ
と
│
│
砂
漠
型
・
男
性
原
理
の
検
討
│
│
（
上
）
小
　
　
畑
　
　
　
　
　
進
土
」
は
、
単
な
る
風
土
と
し
て
歴
史
と
独
立
に
あ
り
、
そ
の
後
に
実
質
と
し
て
歴
史
の
内
に
入
り
来
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
初
め
よ
り
「
歴
史
的
風
土
」
な
の
で
あ
る
。
一
言
に
し
て
言
え
ば
、
人
間
の
歴
史
的
・
風
土
的
二
重
構
造
に
お
い
て
は
、
歴
史
は
風
土
的
歴
史
、
、
、
、
、
で
あ
り
、
風
土
は
歴
史
的
風
土
、
、
、
、
、
で
あ
る
漓
。軋
こ
れ
は
日
本
に
お
け
る
《
風
土
学
》（C
lim
atology,
K
lim
a-
tologie
）
の
開
発
者
と
も
言
わ
る
べ
き
和
辻
哲
郎
の
「
風
土
」
に
お
け
る
、
そ
の
第
一
章
「
風
土
の
基
礎
理
論
」
で
の
発
言
で
す
。
も
と
も
と
、
彼
が
風
土
性
の
問
題
を
考
え
は
じ
め
た
の
は
、
一
九
二
七
年
の
初
夏
、
ベ
ル
リ
ン
に
お
い
て
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
『
存
在
と
時
間
』
を
読
ん
だ
時
で
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
人
の
存
在
の
構
造
を
時
間
性
と
し
て
把
捉
し
た
こ
と
に
興
味
を
お
ぼ
え
た
彼
は
、「
時
間
性
が
か
く
主
体
的
存
在
構
造
と
し
て
活
か
さ
れ
た
と
き
に
、
な
ぜ
同
時
に
空
間
性
が
、
同
じ
く
根
源
的
な
存
在
構
造
と
し
て
、
活
か
さ
れ
て
来
な
い
の
か
」滷
と
い
う
問
題
を
お
ぼ
え
た
こ
と
に
よ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
そ
の
こ
ろ
彼
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
初
め
と
す
る
様
々
な
風
土
の
印
象
に
心
を
み
た
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
も
よ
る
の
で
し
ょ
う
。
と
も
か
く
も
、
人
間
存
在
の
構
造
契
機
と
し
て
の
風
土
性
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
の
で
す
。
軛道
具
と
し
て
の
衣
食
住
が
風
土
的
性
格
を
帯
び
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
さ
ら
に
根
本
的
に
、
人
間
が
己
れ
を
見
い
だ
す
と
き
、
す
で
に
風
土
的
規
定
の
下
に
立
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
風
土
の
型
は
や
が
て
自
己
了
解
、
、
、
、
の
型
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
種
々
な
る
風
土
に
お
け
る
種
々
の
人
間
が
、
そ
の
存
在
の
表
現
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
顕
著
な
特
性
を
持
つ
、
と
い
う
こ
と
は
、
存
在
的
に
は
我
々
に
明
白
な
こ
と
で
あ
る
。
今
や
そ
の
存
在
論
的
な
究
明
は
、
風
土
の
型
が
人
間
の
自
己
了
解
、
、
、
、
の
型
で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
到
達
し
た
。
そ
こ
で
必
要
な
こ
と
は
右
の
ご
と
き
風
土
の
型
の
発
見
で
あ
る
澆
。軋
か
く
し
て
、
有
名
な
三
つ
の
風
土
的
類
型
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
モ
ン
ス
ー
ン
、
砂
漠
、
牧
場
の
三
類
型
で
す
。
そ
し
て
、
モ
ン
ス
ー
ン
域
は
日
本
を
含
む
東
南
ア
ジ
ア
の
沿
岸
一
帯
で
、《
暑
熱
》
と
《
湿
気
》
と
の
結
合
を
そ
の
特
性
と
し
、
こ
の
モ
ン
ス
ー
ン
域
の
人
間
の
構
造
は
受
容
的
・
忍
従
的
で
あ
る
、
と
し
ま
す
潺
。
次
の
砂
漠
域
に
は
、
ア
ラ
ビ
ア
、
ア
フ
リ
カ
、
蒙
古
が
含
め
ら
れ
て
、
そ
の
風
土
的
特
性
は
《
乾
燥
》
で
あ
り
、
こ
の
砂
漠
域
の
人
間
構
造
は
、
服
従
的
・
戦
闘
的
で
あ
り
、
実
際
的
・
意
志
的
（
観
照
感
情
的
に
対
す
る
）
で
あ
る
と
し
ま
す
潸
。
第
三
の
牧
場
域
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
指
し
、
そ
の
風
土
的
特
性
は
、
夏
は
乾
燥
期
、
冬
は
雨
期
と
し
て
、
湿
潤
と
乾
燥
の
総
合
と
さ
れ
ま
す
。
北
欧
の
陰
鬱
と
南
欧
の
晴
朗
さ
と
の
相
異
は
あ
る
と
し
て
も
、
こ
の
牧
場
域
の
人
間
の
構
造
は
合
理
的
・
人
工
的
と
見
て
い
る
よ
う
で
す
澁
。
54
盪
　
石
田
英
一
郎
の
《
男
性
原
理
》
説
右
の
よ
う
な
風
土
学
的
考
察
を
背
景
と
し
て
、
ま
た
基
点
と
し
て
、
種
々
の
文
化
人
類
学
あ
る
い
は
民
俗
学
的
所
論
が
生
ま
れ
て
来
て
い
る
の
で
す
が
、
中
で
も
、
石
田
英
一
郎
の
比
較
文
明
論
は
大
胆
で
、
き
わ
め
て
歯
切
れ
よ
く
、
私
た
ち
の
興
味
を
ひ
き
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
彼
は
そ
の
最
終
講
義
に
お
い
て
、「
最
近
の
二
千
数
百
年
間
の
人
類
の
思
想
や
歴
史
に
、
支
配
的
な
影
響
を
あ
た
え
た
主
要
な
宗
教
を
と
り
あ
げ
て
、
そ
れ
ら
の
背
景
と
な
っ
た
世
界
観
な
い
し
世
界
像
を
分
類
し
て
み
る
」澀
と
し
て
、
ユ
ダ
ヤ
教
・
キ
リ
ス
ト
教
・
イ
ス
ラ
ム
教
の
グ
ル
ー
プ
と
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
・
佛
教
・
道
教
な
ど
の
グ
ル
ー
プ
と
に
分
類
し
、
こ
の
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
の
比
較
対
照
を
試
み
て
い
ま
す
。
今
、
こ
れ
を
順
序
に
合
わ
せ
て
、
対
象
表
に
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
55
盧
〈
唯
一
の
超
越
神
〉
神
は
宇
宙
の
上
に
、
宇
宙
と
は
別
個
に
、
宇
宙
に
先
立
っ
て
存
在
す
る
。
こ
の
超
越
的
な
神
は
唯
一
つ
で
あ
り
、
至
高
絶
対
で
あ
る
。
盧
〈
宇
宙
の
中
の
神
々
〉
神
は
単
一
で
も
な
け
れ
ば
宇
宙
の
外
に
あ
る
も
の
で
も
な
い
。
人
間
と
と
も
に
宇
宙
の
中
に
あ
る
。
こ
の
世
界
観
は
、
第
一
の
峻
厳
な
一
神
教
に
対
し
て
、
多
神
教
的
、
ア
ニ
ミ
ズ
ム
的
で
あ
り
、
し
ば
し
ば
汎
神
論
に
傾
く
。
神
々
と
人
盪
〈
創
造
さ
れ
た
宇
宙
〉
宇
宙
は
宇
宙
に
先
立
っ
て
存
在
す
る
こ
の
至
上
神
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
蘯
〈
不
寛
容
と
非
妥
協
性
〉
こ
の
唯
一
神
の
ほ
か
に
神
は
な
い
。
こ
の
神
を
信
仰
す
る
宗
教
は
、
た
だ
一
つ
あ
り
う
る
の
み
で
、
そ
れ
は
軈
諸
宗
教
の
中
の
一
つ
軋
で
は
な
い
。
こ
こ
に
異
教
の
存
在
を
許
容
し
え
な
い
不
寛
容
と
、
異
端
に
対
す
る
激
し
い
憎
し
み
が
正
当
化
さ
れ
る
。
間
と
は
そ
れ
ほ
ど
隔
絶
的
で
な
い
。
盪
〈
所
与
の
存
在
と
し
て
の
宇
宙
〉
世
界
は
世
界
を
超
越
し
た
神
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
た
と
え
生
成
変
化
の
過
程
を
へ
て
も
、
当
初
か
ら
何
ら
か
の
形
で
与
え
ら
れ
た
存
在
と
し
て
前
提
さ
れ
て
い
る
。
蘯
〈
寛
容
と
融
通
性
〉
神
々
の
複
数
性
と
人
間
へ
の
近
さ
は
信
仰
の
相
対
性
と
つ
ら
な
る
。
そ
こ
に
は
た
だ
一
つ
の
真
の
宗
教
と
い
う
観
念
は
き
わ
め
て
薄
い
。
異
教
異
端
に
対
し
て
も
寛
容
で
あ
る
。
ユ
ダ
ヤ
│
キ
リ
ス
ト
│
イ
ス
ラ
ム
教
の
世
界
で
は
想
像
も
つ
か
ぬ
神
佛
習
合
な
ど
と
い
う
現
象
も
容
易
に
行
な
わ
れ
る
。
56
盻
〈
男
性
原
理
〉
右
の
最
高
神
が
人
格
化
し
て
表
象
さ
れ
る
時
に
は
、
そ
れ
は
女
性
で
は
な
く
て
男
性
、
母
で
は
な
く
て
父
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
は
万
象
を
産
ん
だ
原
始
の
母
祖
神
と
は
ほ
ど
遠
い
、
峻
厳
な
家
父
長
的
性
格
が
目
立
つ
。
眈
〈
天
の
思
想
〉
宇
宙
の
上
に
存
在
す
る
超
越
的
な
至
上
神
は
、
天
上
に
あ
る
も
の
と
し
て
表
象
さ
れ
る
の
を
常
と
す
る
。
祈
り
に
際
し
て
も
「
天
に
ま
し
ま
す
わ
れ
ら
の
父
よ
」
と
呼
び
か
け
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
宗
教
に
お
い
て
常
に
前
面
に
出
る
の
は
、
大
地
と
は
対
照
的
な
天
盻
〈
女
性
原
理
〉
神
々
の
世
界
で
は
、
女
神
の
地
位
が
か
な
ら
ず
し
も
低
い
も
の
で
な
い
ば
か
り
か
、
多
か
れ
少
な
か
れ
、
古
代
オ
リ
エ
ン
ト
の
そ
れ
に
共
通
し
た
原
始
母
神
的
な
信
仰
の
痕
跡
が
認
め
ら
れ
る
。
哲
学
的
に
は
、『
老
子
道
徳
経
』
の
中
に
く
り
返
さ
れ
る
天
地
万
物
の
軈
母
軋
と
い
う
こ
と
ば
も
こ
の
系
統
に
属
す
る
思
想
で
あ
る
と
思
う
。
眈
〈
大
地
の
思
想
〉
原
始
母
神
の
観
念
は
軈
母
な
る
大
地
軋
に
つ
ら
な
る
。
大
地
へ
の
親
し
み
は
、
何
ら
か
の
形
で
こ
の
世
界
観
の
中
に
跡
づ
け
ら
れ
る
。
私
は
古
代
オ
リ
エ
ン
ト
文
明
と
の
文
化
史
的
な
つ
な
が
り
か
ら
推
し
て
、
大
地
の
信
仰
が
第
二
群
の
諸
宗
教
に
本
来
的
な
も
の
の
観
念
で
あ
っ
た
。
眇
〈
宇
宙
の
有
限
性
〉
神
の
手
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
た
宇
宙
は
、
時
間
的
に
も
空
間
的
に
も
、
初
め
あ
り
終
り
あ
る
も
の
で
あ
る
。
天
は
い
わ
ゆ
る
穹
窿
を
　
き
ゅ
う
り
ゅ
う
　
な
し
て
平
面
の
大
地
を
覆
う
。
そ
の
天
地
の
接
す
る
と
こ
ろ
が
世
界
の
果
て
で
あ
る
。
こ
の
天
も
地
も
そ
の
中
に
あ
る
万
象
も
、
最
高
神
の
意
志
に
よ
る
終
末
の
運
命
を
も
つ
。
眄
〈
宇
宙
の
合
理
性
〉
こ
の
よ
う
に
極
め
て
截
然
と
で
は
な
か
っ
た
か
と
い
う
こ
と
を
想
定
し
て
い
る
。
そ
こ
に
出
没
す
る
天
界
の
神
々
も
、
先
に
見
た
超
越
的
な
唯
一
の
絶
対
神
│
創
造
神
の
性
格
と
は
ほ
ど
遠
く
、
問
題
の
本
質
を
変
え
る
も
の
で
は
な
い
。
眇
〈
限
定
さ
れ
な
い
宇
宙
〉
所
与
の
存
在
と
し
て
の
世
界
は
、
か
な
ら
ず
し
も
明
確
な
限
界
を
も
た
ぬ
。
須しゅ
弥み
山せん
と
か
四
海
と
か
い
っ
た
地
理
的
な
世
界
像
と
は
別
に
、
空
間
と
時
間
と
の
茫
漠
た
る
無
限
性
や
永
劫
輪
廻
の
思
想
な
ど
は
、
こ
の
第
二
の
世
界
観
の
中
に
起
こ
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
眄
〈
宇
宙
の
非
合
理
性
〉
超
越
神
の
創
造
と
摂
理
と
を
ま
こ
と
に
、
大
胆
な
図
式
化
で
あ
り
、
し
か
る
が
ゆ
え
に
、
大
衆
向
け
の
す
る
類
型
化
で
す
。
こ
こ
で
は
、
先
人
・
和
辻
哲
郎
の
所
論
が
、
一
層
尖
鋭
化
さ
れ
、
言
う
と
こ
ろ
の
二
グ
ル
ー
プ
は
意
図
的
に
対
置
さ
れ
、
突
き
合
わ
さ
れ
て
い
ま
す
。
も
と
よ
り
、
こ
の
石
田
型
図
式
に
は
、
す
で
に
個
々
の
点
で
も
様
々
な
問
題
が
見
え
ま
し
ょ
う
。
た
と
え
ば
、
創
造
神
に
つ
い
て
は
第
二
群
圏
に
属
す
べ
き
イ
ン
ド
に
も
、
古
来
、
造
物
主
（
プ
ラ
ジ
ャ
ー
パ
テ
ィ
）
思
想
が
あ
り
、
紀
元
前
よ
り
後
に
か
け
て
発
展
し
た
ヴ
ェ
ー
ダ
ー
ン
タ
学
派
は
、
古
来
の
ヴ
ェ
ー
ダ
聖
典
に
基
づ
い
て
正
統
バ
ラ
モ
ン
哲
学
を
構
成
す
る
も
の
で
す
が
、
こ
れ
が
、
絶
対
者
ブ
ラ
フ
マ
ン
を
奉
じ
、
ブ
ラ
フ
マ
ン
は
世
界
の
質
料
因
で
あ
る
と
共
に
、
世
界
創
造
を
思
念
し
実
行
す
る
人
格
的
な
行
動
主
体
な
の
で
す
潯
。
そ
れ
に
、
イ
ン
ド
教
の
聖
典
と
し
て
生
ま
れ
た
プ
ラ
ー
ナ
（pura¯n. a
）
聖
典
も
宇
宙
の
創
造
・
破
壊
・
再
建
を
説
い
て
い
ま
す
潛
。
ま
た
、
男
神
マ
ル
ド
ク
と
女
神
テ
イ
ア
マ
ト
の
バ
ビ
ロ
ニ
ア
天
地
創
造
説
話
も
あ
げ
ら
れ
ま
し
ょ
う
。
そ
れ
に
、
日
本
神
話
の
中
に
出
て
く
る
国くに
産う
み
譚たん
も
あ
げ
ら
れ
ま
し
ょ
う
。
日
本
風
の
創
造
型
開
闢
神
話
は
全
ポ
リ
ネ
シ
ア
に
ほ
ぼ
一
般
的
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
と
言
わ
れ
る
濳
の
で
す
。
ま
た
超
越
的
な
至
高
絶
対
神
に
つ
い
て
は
キ
リ
ス
ト
教
以
前
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
ギ
リ
シ
ア
の
ク
セ
ノ
フ
ァ
ネ
ス
の
哲
学
（
B. C.
六
世
紀
前
半
〜
五
世
紀
前
半
）
が
あ
り
ま
す
。
あ
る
い
は
多
神
・
地
母
神
に
し
て
も
、
第
一
群
に
属
す
る
文
化
圏
に
さ
え
、
お
び
た
だ
し
く
発
生
し
、
勢
力
を
え
て
い
た
こ
と
は
、
旧
約
聖
書
の
創
世
記
の
頃
か
ら
し
て
明
ら
か
な
の
で
す
。
ギ
リ
シ
ア
は
も
ち
論
、
エ
ジ
プ
ト
潭
に
お
い
て
も
そ
う
だ
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
こ
そ
八
百
万
の
神
々
は
、
第
一
群
圏
の
い
わ
ゆ
る
砂
漠
域
に
も
発
生
し
、
存
在
し
、
群
居
し
て
い
た
の
で
す
。
ま
た
、
輪
廻
の
思
想
に
し
て
も
、
ギ
リ
シ
ア
の
プ
ラ
ト
ン
が
唱
え
て
お
り
ま
す
し
、
無
限
・
唯
一
性
の
論
理
に
し
て
も
、
何
も
南
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
を
ま
つ
ま
で
も
な
く
、
ギ
リ
シ
ア
の
エ
レ
ア
学
派
に
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
な
の
で
す
が
。
こ
ん
な
点
を
考
え
て
来
る
と
、
ど
う
も
、
こ
う
し
た
風
土
学
的
文
化
人
類
学
な
る
も
の
は
、
何
や
ら
、
天
才
的
か
つ
大
ま
か
な
も
の
で
、
か
の
カ
ン
ト
が
ヘ
ル
デ
ル
の
「
人
間
の
精
神
の
風
土
学
」
的
意
図
に
対
し
て
く
だ
し
た
軈
学
的
労
作
で
は
な
く
し
て
詩
人
的
想
像
の
産
物
に
類
す
る
も
の
軋
と
の
批
評
の
も
と
に
、
ほ
と
ん
ど
無
意
味
な
も
の
に
な
る
危
う
さ
が
あ
り
ま
す
澂
。
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表
象
さ
れ
た
宇
宙
の
運
行
は
、
ま
た
こ
の
創
造
神
の
摂
理
の
も
と
に
あ
る
。
こ
の
世
界
像
に
は
、
本
来
、
非
合
理
的
な
も
の
の
介
入
の
余
地
が
な
い
。
認
め
な
い
こ
の
世
界
観
に
お
い
て
は
、
森
羅
万
象
の
運
行
は
、
合
理
的
な
秩
序
に
従
う
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
八や
百お
万
よ
ろ
ず
の
神
々
を
は
じ
め
精
霊
や
人
間
の
意
志
が
ア
ト
ム
の
よ
う
に
錯
綜
さ
く
そ
う
し
た
プ
ロ
セ
ス
で
は
な
か
っ
た
か
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
た
だ
ち
に
石
田
図
式
を
突
き
崩
す
と
い
う
よ
り
も
、
ま
ず
は
こ
の
図
式
に
そ
っ
て
考
え
て
み
る
こ
と
に
い
た
し
ま
す
。
し
か
も
先
の
七
点
の
う
ち
、
蘯
〈
不
寛
容
と
非
妥
協
性
〉・〈
寛
容
と
融
通
性
〉
や
、
眈
〈
天
の
思
想
〉・〈
大
地
の
思
想
〉
に
お
け
る
神
の
超
越
・
唯
一
・
絶
対
性
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
別
稿
に
ゆ
ず
る
こ
と
に
し
て
、
こ
こ
で
は
、
盻
〈
男
性
原
理
〉
対
〈
女
性
原
理
〉
の
問
題
を
、
と
り
あ
げ
て
見
る
こ
と
に
し
ま
す
。
そ
こ
で
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
神
が
〈
男
性
原
理
〉
に
立
つ
も
の
で
あ
っ
て
〈
女
性
原
理
〉
に
立
つ
も
の
で
は
な
い
、
と
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
今
一
度
、
そ
の
所
説
を
あ
げ
て
お
き
ま
す
。
盻
　
男
性
原
理
　
右
の
最
高
神
が
人
格
化
し
て
表
象
さ
れ
る
時
に
は
、
そ
れ
は
女
性
で
は
な
く
て
男
性
、
母
で
は
な
く
て
父
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
は
万
象
を
産
ん
だ
原
始
の
母
祖
神
と
は
ほ
ど
遠
い
、
峻
厳
な
家
父
長
的
性
格
が
目
立
つ
。
と
。
蘯
　
神
道
者
の
産
出
・
創
造
説
こ
こ
で
、
つ
い
で
に
、
い
わ
ゆ
る
女
神
・
男
神
を
産
出
・
創
造
と
か
ら
み
あ
わ
せ
た
神
道
者
の
発
言
を
、
あ
わ
せ
て
あ
げ
て
み
ま
し
ょ
う
。
山
蔭
基
央
は
次
の
よ
う
に
語
り
ま
す
。
軛「
神
が
生
ん
だ
」
か
、「
神
が
創
造
つ
く
っ
た
」
か
に
よ
っ
て
、
そ
の
信
ず
る
最
高
の
神
の
性
が
異
な
る
と
言
う
わ
け
で
あ
る
。
我
々
は
今
ま
で
こ
の
重
大
な
問
題
を
よ
い
加
減
に
放
任
し
て
い
た
こ
と
に
気
付
か
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
…
…
日
本
民
族
の
神
話
は
「
天
地
を
生
ん
だ
」
と
伝
え
て
い
る
が
、
そ
の
神
が
、
最
高
主
権
を
ゆ
づ
っ
た
神
は
な
ん
と
、
天
照
大
神
と
申
上
げ
る
処
女
神
で
あ
る
。
ユ
ダ
ヤ
民
俗
信
仰
か
ら
今
日
の
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
に
ま
で
ヤ
ー
ヴ
ェ
の
神
（
エ
ホ
バ
の
神
）
は
「
父
な
る
神
」
で
あ
る
こ
と
は
誰
も
御
存
知
の
こ
と
で
あ
る
。
…
…
キ
リ
ス
ト
教
（
ユ
ダ
ヤ
教
を
含
む
）
と
神
道
と
を
対
立
せ
し
め
て
観
る
と
き
に
、
は
っ
き
り
と
左
の
と
お
り
に
な
る
。
ヤ
ー
ヴ
ェ
は
創
造
神
で
（
男
）、
天
照
大
御
神
は
生
み
の
神
で
（
女
）
と
言
う
こ
と
に
な
る
。
神
が
天
地
を
創
っ
た
、
人
を
創
っ
た
と
す
る
神
話
は
古
代
イ
ン
ド
の
神
話
も
そ
う
で
あ
り
、
中
国
の
盤ばん
古こ
大
王
が
天
地
を
ノ
ミ
と
槌
で
作
っ
た
と
す
る
神
話
で
あ
る
。
…
…
現
在
世
界
を
指
導
し
て
い
る
神
話
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
ヤ
ー
ヴ
ェ
＝
創
造
神
と
イ
ン
ド
の
ブ
ラ
フ
マ
ン
ま
た
は
ヴ
ィ
シ
ヌ
＝
創
造
神
と
中
国
の
盤
古
＝
創
造
神
で
あ
る
が
、
今
や
っ
と
世
界
の
注
目
を
集
め
て
い
る
も
の
に
神
道
の
産
霊
む
す
び
の
神
＝
天
照
大
御
神
で
統
一
す
る
の
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
神
道
を
除
く
他
の
イ
ン
ド
、
中
国
、
ヘ
ブ
ラ
イ
、
メ
ソ
ポ
タ
ニ
ア
、
エ
ジ
プ
ト
の
創
造
神
も
男
で
あ
る
。
…
…
母
の
文
化
は
│
霊
感
文
化
で
あ
り
│
情
緒
の
文
化
で
あ
り
、
精
神
統
一
文
化
で
あ
る
。
父
の
文
化
は
│
理
想
文
化
で
あ
り
│
分
析
の
文
化
で
あ
る
。
…
…
あ
た
か
も
つ
ま
ら
ぬ
子
供
や
不
良
児
ほ
ど
可
愛
く
て
可
愛
く
て
、
我
が
身
が
百
才
万
才
ま
で
も
生
き
の
び
て
、
そ
の
子
の
未
来
を
幸
福
な
も
の
に
し
て
や
58
り
た
い
と
願
う
母
と
、
愛
す
る
が
故
に
、
鞭
も
振
い
、
声
も
厳
し
く
叱
る
父
と
の
相
違
と
よ
く
似
て
い
る
。
母
は
盲
目
だ
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
子
供
た
ち
を
愛
の
き
ず
な
で
引
き
つ
け
、
父
は
子
供
と
友
人
の
如
く
仲
が
好
い
場
合
と
敵
の
如
く
対
立
す
る
こ
と
も
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
、
父
の
文
化
圏
の
民
族
間
の
殺
し
合
い
は
、
日
本
人
の
想
像
を
超
え
る
根
深
い
も
の
が
あ
る
。
…
…
子
供
と
親
の
関
係
で
も
男
の
子
は
母
を
、
女
の
子
は
父
を
慕
う
あ
た
り
、
陰
極
と
陽
極
と
が
接
合
す
る
磁
石
の
如
く
、
ま
こ
と
に
味
わ
い
が
あ
る
。
父
な
る
神
を
持
つ
民
族
は
女
尊
男
卑
と
な
り
、
母
な
る
神
を
持
つ
日
本
民
族
は
男
尊
女
卑
の
結
果
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
大
変
愉
快
な
こ
と
で
は
な
い
か
潼
。軋
最
後
の
く
だ
り
な
ど
は
、
御
愛
嬌
と
言
う
と
こ
ろ
で
す
が
、
先
の
石
田
が
、
い
わ
ゆ
る
《
男
性
原
理
》
の
キ
リ
ス
ト
教
の
神
は
、
「
女
性
で
は
な
く
て
男
性
、
母
で
は
な
く
て
父
」、「
峻
厳
な
家
父
長
的
性
格
が
目
立
つ
」
と
し
て
、
言
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
を
、「
鞭
も
振
い
、
声
も
厳
し
く
叱
る
父
」、「
父
は
…
…
敵
の
如
く
対
立
す
る
こ
と
も
あ
る
」
と
、
共
鳴
さ
せ
て
聞
い
て
も
よ
い
で
し
ょ
う
。
と
も
か
く
も
、
石
田
は
男
性
と
女
性
、
父
性
と
母
性
と
を
対
置
・
対
立
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
想
は
想
を
呼
ぶ
か
の
よ
う
に
、
神
を
父
と
呼
ぶ
キ
リ
ス
ト
教
は
、
乾
燥
・
緊
張
・
不
寛
容
・
峻
厳
・
閉
鎖
・
隔
絶
・
憎
悪
・
闘
争
等
々
と
い
う
諸
概
念
を
重
ね
あ
げ
、
キ
リ
ス
ト
教
は
、
つ
い
に
殺
伐
た
る
マ
ル
ス
・
怪
物
の
よ
う
に
描
か
れ
て
ゆ
く
の
で
す
。
ベ
ー
コ
ン
の
言
う
〈
市
場
の
偶
像
〉
（idola
fori
）
を
思
わ
さ
れ
る
言
葉
の
魔
術
を
も
っ
て
。
第
二
章
　
聖
書
に
お
け
る
母
性
像
し
か
ら
ば
、
は
た
し
て
聖
書
の
示
す
《
父
》
な
る
神
は
、
そ
の
よ
う
な
神
な
の
で
し
ょ
う
か
。
む
し
ろ
、
聖
書
の
父
な
る
神
は
、
言
わ
れ
る
と
こ
ろ
の
乾
燥
・
緊
張
・
不
寛
容
・
峻
厳
・
閉
鎖
・
隔
絶
・
憎
悪
・
闘
争
と
い
っ
た
い
わ
ゆ
る
男
性
的
（
！
）
イ
メ
ー
ジ
を
は
ず
れ
て
、
む
し
ろ
逆
の
女
性
的
・
母
性
的
な
イ
メ
ー
ジ
に
あ
て
は
ま
る
と
言
え
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
こ
こ
で
は
、
あ
え
て
父
な
る
神
の
《
母
性
》
と
で
も
言
う
べ
き
も
の
を
、
そ
れ
こ
そ
「
詩
人
的
想
像
」
に
堕
さ
ぬ
よ
う
、
聖
書
の
事
実
を
あ
げ
て
見
て
み
た
い
の
で
す
。
神
を
《
父
》
と
呼
ん
で
い
る
か
ら
キ
リ
ス
ト
教
は
男
性
的
・
弾
圧
的
と
言
っ
た
皮
相
な
印
象
批
評
風
俗
論
の
再
検
討
を
う
な
が
し
、
あ
わ
せ
て
、
キ
リ
ス
ト
者
に
も
、
父
な
る
神
の
母
性
愛
と
も
言
う
べ
き
面
の
自
覚
を
う
な
が
し
た
い
の
で
す
。
盧
　
母
と
子
の
親
情
ま
ず
、《
男
性
》
的
な
い
し
《
父
権
》
的
と
言
わ
れ
る
聖
書
が
│
特
に
そ
う
評
さ
れ
勝
ち
な
『
旧
約
聖
書
』
が
、
母
性
・
母
権
的
性
59
格
を
広
く
、
豊
か
に
視
野
に
お
さ
め
て
い
る
事
実
を
指
摘
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
ま
ず
、
女
は
「
男
」（isch
）
か
ら
創
造
ら
れ
た
が
ゆ
え
に
「
女
」
（ischa
）
と
呼
ば
れ
ま
し
た
が
、
す
ぐ
さ
ま
夫
な
る
ア
ダ
ム
か
ら
「
エ
バ
」
す
な
わ
ち
「
生
き
て
い
る
も
の
の
母
」
と
い
う
名
で
呼
ば
れ
ま
し
た
〈
創
世
記
２
・
23
。
３
・
20
〉。
つ
ま
り
、
男
は
父
親
、
女
は
母
親
と
し
て
、
と
ら
え
ら
れ
た
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
そ
し
て
、
母
は
、
父
と
同
等
の
尊
敬
を
受
け
る
者
と
さ
れ
ま
す
。
あ
な
た
の
父
と
母
と
を
敬
え
。
あ
な
た
の
神
、
主
が
与
え
よ
う
と
し
て
お
ら
れ
る
地
で
、
あ
な
た
の
齢
が
長
く
な
る
た
め
で
あ
る
〈
出
エ
ジ
プ
ト
20
・
12
。
申
命
記
５
・
16
〉。
し
か
も
、
母
の
方
が
父
よ
り
も
先
に
出
て
い
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
お
の
お
の
、
自
分
の
母
と
父
と
を
恐
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
わ
た
し
の
安
息
日
を
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
わ
た
し
は
あ
な
た
が
た
の
神
、
主
で
あ
る
〈
レ
ビ
記
19
・
３
。
ま
た
21
・
２
参
照
〉。
そ
し
て
、
母
を
の
ろ
う
者
は
、
父
を
の
ろ
う
者
と
同
様
に
、
死
刑
に
処
せ
ら
れ
ま
し
た
。
自
分
の
父
ま
た
は
母
を
の
ろ
う
者
は
、
必
ず
殺
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
〈
出
エ
ジ
プ
ト
記
21
・
17
。
申
命
記
21
・
21
。
27
・
16
〉。
そ
し
て
、
母
は
父
と
同
等
の
資
格
を
も
っ
て
、
子
供
の
懲
罰
権
を
行
使
し
ま
し
た
。
か
た
く
な
で
、
逆
ら
う
子
が
お
り
、
父
の
言
う
こ
と
も
、
母
の
言
う
こ
と
も
聞
か
ず
、
父
母
に
懲
ら
し
め
ら
れ
て
も
、
父
母
に
従
わ
な
い
と
き
は
、
そ
の
父
と
母
は
、
彼
を
捕
え
、
町
の
門
に
い
る
町
の
長
老
た
ち
の
と
こ
ろ
へ
そ
の
子
を
連
れ
て
行
く
〈
申
命
記
21
・
18
、
19
〉。
そ
れ
に
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
王
家
で
は
、
女
は
特
別
の
尊
敬
を
受
け
、「
王
母
」
と
呼
ば
れ
た
り
〈
列
王
記
蠡
10
・
13
〉、
王
の
身
元
を
述
べ
る
場
合
は
、
常
に
王
の
母
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
す
〈
列
王
記
蠢
２
・
13
。
14
・
21
、
31
。
15
・
２
な
ど
〉。そし
て
、
こ
の
よ
う
に
母
親
が
尊
重
さ
れ
た
背
景
に
は
、
メ
シ
ヤ
待
望
と
い
う
太
く
高
い
調しら
べ
が
あ
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
な
る
が
ゆ
え
に
、
石
女
う
ま
ず
め
の
苦
し
み
も
あ
っ
た
わ
け
で
す
。
メ
シ
ヤ
な
る
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
が
降
誕
し
て
の
ち
は
、
ま
だ
子
供
を
生
む
こ
と
が
必
要
か
、
と
言
っ
た
疑
問
が
初
代
教
会
で
起
こ
っ
た
と
い
う
の
は
、
こ
の
点
に
関
す
る
宗
教
的
視
野
を
反
射
さ
せ
て
い
ま
す
潘
。
60
も
っ
と
も
旧
約
時
代
に
も
、
子
を
産
ま
な
か
っ
た
不
妊
の
女
よ
。
喜
び
歌
え
。
産
み
の
苦
し
み
を
知
ら
な
い
女
よ
。
喜
び
の
歌
声
を
あ
げ
て
叫
べ
。
夫
に
捨
て
ら
れ
た
女
の
子
ど
も
は
、
夫
の
あ
る
女
の
子
ど
も
よ
り
も
多
い
か
ら
だ
〈
イ
ザ
ヤ
54
・
１
〉。
と
し
て
、軈
生
物
軋
的
に
母
で
あ
る
こ
と
を
越
え
た
軈
霊
軋
的
な
母
の
像
が
神
自
身
に
よ
っ
て
高
唱
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
と
も
か
く
も
聖
書
は
、
母
は
産
み
、
育
て
、
教
え
、
介
抱
し
、
慕
わ
れ
る
も
の
と
し
て
、
万
国
共
通
の
母
親
像
を
示
し
て
い
る
の
で
す
。
決
し
て
男
性
的
世
界
、
父
権
的
構
図
の
み
が
聖
書
に
あ
っ
て
慈
母
・
愛
母
像
は
な
い
の
で
は
な
い
の
で
す
。
そ
の
中
で
も
、
大
変
、
印
象
的
な
の
は
、
自
分
の
故
郷
、
実
家
の
こ
と
を
、「
母
の
家
」
と
呼
ん
で
い
る
こ
と
で
す
。
す
な
わ
ち
、『
ル
ツ
記
』
の
悲
劇
の
主
人
公
ナ
オ
ミ
は
、
自
分
と
同
じ
く
寡
婦
と
な
っ
た
二
人
の
嫁
た
ち
に
、
あ
な
た
が
た
は
、
そ
れ
ぞ
れ
自
分
の
母
の
家
に
帰
っ
て
行
き
な
さ
い
〈
ル
ツ
１
・
８
〉。
と
、
す
す
め
ま
し
た
。「
母
の
家
」
と
は
、
二
人
の
嫁
オ
ル
パ
と
ル
ツ
の
故
郷
モ
ア
ブ
の
《
実
家
》
の
こ
と
を
指
す
こ
と
は
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
と
は
別
に
、『
雅
歌
』
に
登
場
す
る
女
も
、
愛
す
る
彼
氏
を
、
わ
が
母
の
家
、
、
、
に
つ
れ
て
行
き
、
わ
た
し
を
産
ん
だ
者
の
へ
や
に
は
い
っ
た
〈
雅
歌
３
・
４
。
８
・
２
〉
の
で
し
た
。
そ
し
て
、
リ
ン
ゴ
の
木
の
下
で
、
わ
た
し
は
あ
な
た
を
呼
び
さ
ま
し
ま
し
た
。
あ
な
た
の
母
上
、
、
は
、
か
し
こ
で
、
あ
な
た
の
た
め
に
産
み
の
苦
し
み
を
な
し
、
あ
な
た
を
産
ん
だ
者
が
、
か
し
こ
で
産
み
の
苦
し
み
を
し
た
〈
雅
歌
８
・
５
〉。
と
も
、
あ
り
ま
す
。
母
の
家
・
母
わ
れ
を
産
み
た
ま
い
し
と
こ
ろ
と
し
て
、
む
し
ろ
、
父
の
姿
は
出
て
い
な
い
の
で
す
。
産
み
・
生
ま
れ
た
と
い
う
直
接
的
関
係
が
、
い
か
に
母
と
子
と
を
親
密
に
結
び
つ
け
て
い
る
か
を
見
ま
す
。
す
で
に
、
万
国
に
共
通
す
る
、《
母
国
》
と
か
、《
母
校
》
と
か
、《
母おも
屋や
》
と
言
っ
た
感
情
が
聖
書
中
に
た
し
か
め
ら
れ
る
の
は
興
味
あ
る
こ
と
で
す
。
こ
の
点
で
新
約
聖
書
に
も
、
使
徒
パ
ウ
ロ
が
、
天
の
エ
ル
サ
レ
ム
を
「
母
」
と
呼
ん
で
い
る
こ
と
を
あ
げ
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
上
に
あ
る
エ
ル
サ
レ
ム
は
自
由
で
あ
り
、
私
た
ち
の
母
で
す
〈
ガ
ラ
テ
ヤ
４
・
26
〉。
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初しょ
代
教
会
以
来
、
教
会
を
も
っ
て
聖
徒
の
《
母
》
と
呼
び
な
ら
し
て
い
た
こ
と
も
思
い
合
わ
さ
れ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。
そ
う
で
す
。
今
日
で
も
《
母
教
会
》
と
呼
ぶ
習
慣
は
キ
リ
ス
ト
教
世
界
に
は
あ
っ
た
の
で
す
。
ま
た
、
こ
れ
と
は
逆
に
、
懊
悩
お
う
の
う
す
る
預
言
者
エ
レ
ミ
ヤ
は
、
あ
あ
、
悲
し
い
こ
と
だ
。
私
の
母
が
私
を
産
ん
だ
、
、
、
、
、
、
、
、
、
の
で
、
私
は
国
中
の
争
い
の
相
手
、
け
ん
か
の
相
手
と
な
っ
て
い
る
。
私
は
貸
し
た
こ
と
も
、
借
り
た
こ
と
も
な
い
の
に
、
み
な
、
私
を
の
ろ
っ
て
い
る
〈
エ
レ
ミ
ヤ
15
・
10
〉。
と
、
自
己
の
生
存
を
母
と
結
び
つ
け
て
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
次
の
よ
う
に
嘆
き
ま
す
。
私
の
生
ま
れ
た
日
は
、
の
ろ
わ
れ
よ
。
母
が
私
を
産
ん
だ
そ
の
日
は
、
祝
福
さ
れ
る
な
。
私
の
父
に
、「
あ
な
た
に
男
の
子
が
生
ま
れ
た
。」
と
言
っ
て
伝
え
、
彼
を
大
い
に
喜
ば
せ
た
人
は
、
の
ろ
わ
れ
よ
。
そ
の
人
は
、
主
が
く
つ
が
え
し
て
悔
い
な
い
町
々
の
よ
う
に
な
れ
。
朝
に
は
彼
に
叫
び
を
聞
か
せ
、
真
昼
に
は
と
き
の
声
を
聞
か
せ
よ
。
彼
は
、
私
が
胎
内
に
い
る
と
き
、
私
を
殺
さ
ず
、
私
の
母
を
私
の
墓
と
せ
ず
、
彼
女
の
胎
を
、
永
久
に
み
ご
も
っ
た
ま
ま
に
し
て
お
か
な
か
っ
た
の
だ
か
ら
。
な
ぜ
、
私
は
労
苦
と
苦
悩
に
会
う
た
め
に
胎
を
出
た
の
か
。
私
の
一
生
は
恥
の
う
ち
に
終
わ
る
の
か
〈
エ
レ
ミ
ヤ
20
・
14
〜
18
〉。
な
ま
な
ま
し
い
ば
か
り
の
母
と
自
分
と
の
絆
き
ず
な
で
す
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
母
と
子
と
は
生
命
の
つ
な
が
り
を
最
も
有
す
る
緊
密
な
関
係
に
あ
り
、
悲
し
み
も
、
母
の
喪
に
服
す
る
よ
う
に
、
私
は
う
な
だ
れ
て
泣
き
悲
し
ん
だ
〈
詩
35
・
14
〉。
と
表
現
さ
れ
る
ほ
ど
な
の
で
す
。
イ
サ
ク
は
、
母
サ
ラ
を
失
っ
て
悲
嘆
に
く
れ
て
い
た
と
こ
ろ
を
、
父
ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
配
慮
で
妻
を
め
と
っ
て
、
よ
う
や
く
慰
め
を
え
ま
し
た
。
リ
ベ
カ
を
め
と
っ
て
妻
と
し
、
彼
女
を
愛
し
た
。
こ
う
し
て
イ
サ
ク
は
母
の
死
後
、
慰
め
を
得
た
〈
創
世
記
24
・
67
〉。
母
を
亡な
く
し
た
息
子
の
嘆
き
は
男
親
ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
い
か
ん
と
も
な
し
が
た
い
と
こ
ろ
で
あ
り
、
リ
ベ
カ
と
い
う
女
性
を
迎
え
に
や
る
こ
と
に
よ
っ
て
よ
う
や
く
解
決
を
見
て
ゆ
く
の
で
す
。
人
情
は
東
西
古
今
を
通
じ
て
変
わ
り
な
い
の
で
す
。
ま
た
父
と
子
と
の
関
係
は
、
私
が
、
私
の
父
に
は
、
子
で
あ
り
〈
箴
言
４
・
３
〉。
と
さ
れ
て
い
る
だ
け
な
の
に
、
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私
の
母
に
と
っ
て
は
、
お
と
な
し
い
ひ
と
り
子
で
あ
っ
た
〈
箴
言
４
・
３
〉。
と
、
特
に
親
密
に
語
ら
れ
て
い
ま
す
。
あ
た
り
前
と
言
え
ば
あ
た
り
前
な
の
で
す
が
、
聖
書
中
に
は
、
か
ほ
ど
に
母
性
像
が
ひ
ろ
が
っ
て
い
る
こ
と
を
例
証
し
て
い
る
の
で
す
。
こ
れ
と
同
じ
よ
う
な
事
は
、あ
な
た
の
父
と
母
を
喜
ば
せ
、
あ
な
た
を
産
ん
だ
母
を
楽
し
ま
せ
よ
〈
箴
言
23
・
25
〉。
と
い
う
風
に
、
母
の
場
合
は
く
り
か
え
さ
れ
て
お
り
、
二
倍
に
さ
れ
て
い
る
の
を
見
ま
す
し
、
彼
女
は
、
そ
の
母
の
ひ
と
り
子
、
彼
女
を
産
ん
だ
者
の
愛
す
る
子
〈
雅
歌
６
・
９
〉。
と
も
さ
れ
て
、
聖
書
は
父
と
子
と
の
間
柄
よ
り
も
、
母
と
子
と
の
間
柄
に
親
愛
の
情
ま
こ
と
に
深
い
も
の
が
あ
る
の
を
、
着
実
に
見
て
い
る
の
で
す
。
そ
れ
に
、
こ
こ
で
《
ソ
ロ
モ
ン
の
名
裁
判
》
と
言
わ
れ
る
二
人
の
母
親
の
話
を
思
い
出
し
ま
し
ょ
う
。
す
な
わ
ち
、
二
人
の
遊
女
が
同
居
し
て
い
ま
し
た
が
、
三
日
違
い
で
子
供
を
産
み
ま
す
。
と
こ
ろ
が
一
人
の
子
が
夜
の
間
に
死
ん
で
し
ま
っ
た
の
で
、
そ
の
死
児
を
も
う
一
人
の
母
親
の
子
供
と
取
り
か
え
て
し
ま
っ
た
と
い
う
訴
え
で
す
。
し
か
し
、
訴
え
ら
れ
た
女
は
、
そ
れ
が
濡
衣
ぬ
れ
ぎ
ぬ
で
あ
り
、
こ
の
生
き
て
い
る
の
が
私
の
子
だ
、
と
主
張
し
ま
す
。
こ
こ
に
、
ソ
ロ
モ
ン
王
は
、「
剣
を
こ
こ
に
持
っ
て
来
な
さ
い
」
と
命
じ
、
生
き
て
い
る
子
ど
も
を
二
つ
に
断
ち
切
り
、
半
分
を
こ
ち
ら
に
、
半
分
を
そ
ち
ら
に
与
え
な
さ
い
〈
列
王
記
蠢
３
・
25
〉。
と
命
じ
ま
す
。
す
る
と
、
一
人
の
母
親
は
、
自
分
の
子
を
哀
れ
に
思
っ
て
胸
が
熱
く
な
り
、
王
に
申
し
立
て
て
言
っ
た
。『
わ
が
君
。
ど
う
か
、
そ
の
生
き
て
い
る
子
を
あ
の
女
に
あ
げ
て
く
だ
さ
い
。
決
し
て
そ
の
子
を
殺
さ
な
い
で
く
だ
さ
い
』〈
列
王
記
蠢
３
・
26
〉。
と
願
っ
た
こ
と
か
ら
、
そ
れ
が
真
の
母
で
あ
る
と
、
さ
ば
い
た
と
い
う
事
例
で
す
。
人
心
の
機
微
・
母
親
の
心
情
を
、
よ
く
わ
き
ま
え
た
話
で
す
。
新
約
に
入
っ
て
は
、
何
よ
り
も
主
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
は
、
聖
霊
に
よ
っ
て
そ
の
胎
に
や
ど
っ
た
肉
の
母
マ
リ
ヤ
を
愛
慕
し
、
十
字
架
上
の
断
末
だ
ん
ま
つ
魔ま
に
も
、
使
徒
ヨ
ハ
ネ
に
対
し
て
、
地
上
に
残
し
て
ゆ
く
母
マ
リ
ヤ
の
後
事
を
託
し
て
い
ま
す
。
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イ
エ
ス
は
、
母
と
、
そ
ば
に
立
っ
て
い
る
愛
す
る
弟
子
と
を
見
て
、
母
に
、『
女
の
方かた
。
そ
こ
に
、
あ
な
た
の
息
子
が
い
ま
す
。』
と
言
わ
れ
た
。
そ
れ
か
ら
弟
子
に
『
そ
こ
に
、
あ
な
た
の
母
が
い
ま
す
。』
と
言
わ
れ
た
。
そ
の
時
か
ら
、
こ
の
弟
子
は
彼
女
を
自
分
の
家
に
引
き
取
っ
た
〈
ヨ
ハ
ネ
19
・
26
、
27
〉。
み
ず
か
ら
、
神
と
し
て
は
マ
リ
ヤ
に
も
救
主
で
あ
り
つ
つ
、
人
と
し
て
は
マ
リ
ヤ
の
子
で
あ
っ
た
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
、
お
ご
そ
か
さ
と
親
し
さ
と
が
、
ま
ざ
り
あ
っ
て
、
全
人
類
の
贖
い
と
い
う
未
曾
有
の
大
事
業
を
な
し
つ
つ
あ
る
さ
中
に
も
、
肉
の
母
と
し
て
の
マ
リ
ヤ
を
思
う
人
の
子
と
し
て
の
真
情
は
知
る
人
ぞ
知
る
で
す
。
盪
　
慈
母
と
賢
母
と
こ
ろ
で
軈
慈
母
に
敗はい
子し
あ
り
軋（
史
記
）
と
言
わ
れ
ま
す
。
慈
愛
深
い
母
の
も
と
に
は
、
か
え
っ
て
道
楽
息
子
や
不
良
児
が
出
る
と
言
わ
れ
ま
す
。
母
と
言
い
、
慈
母
と
言
っ
て
、
論
者
が
類
型
的
に
描
き
あ
げ
よ
う
と
す
る
よ
う
な
、
猫
か
わ
い
が
り
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
慈
母
は
賢
母
で
な
け
れ
ば
、
と
聖
書
は
光
を
投
じ
て
い
ま
す
。
む
ち
と
叱
責
と
は
知
恵
を
与
え
る
。
わ
が
ま
ま
に
さ
せ
た
子
は
、
母
に
恥
を
見
さ
せ
る
。
悪
者
が
ふ
え
る
と
、
そ
む
き
の
罪
も
増
す
。
し
か
し
正
し
い
者
は
彼
ら
の
滅
び
を
見
る
。
あ
な
た
の
子
を
懲こ
ら
せ
。
そ
う
す
れ
ば
、
彼
は
あ
な
た
を
安
ら
か
に
し
、
あ
な
た
の
心
に
喜
び
を
与
え
る
〈
箴
言
29
・
15
〜
17
〉。
む
ち
を
控
え
る
者
は
そ
の
子
を
憎
む
者
で
あ
る
。
子
を
愛
す
る
者
は
つ
と
め
て
こ
れ
を
懲
ら
し
め
る
〈
箴
言
13
・
24
〉。
母
親
は
、
た
だ
に
衣
食
住
の
世
話
を
す
る
の
み
で
な
く
、
父
と
共
に
教
戒
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
わ
が
子
よ
。
あ
な
た
の
父
の
命
令
を
守
れ
。
あ
な
た
の
母
の
教
え
を
捨
て
る
な
。
そ
れ
を
い
つ
も
、
あ
な
た
の
心
に
結
び
、
あ
な
た
の
首
の
回まわ
り
に
結
び
つ
け
よ
。
こ
れ
は
、
あ
な
た
が
歩
く
と
き
、
あ
な
た
を
導
き
、
あ
な
た
が
寝
る
と
き
、
あ
な
た
を
見
守
り
、
あ
な
た
が
目
ざ
め
る
と
き
、
あ
な
た
に
話
し
か
け
る
。
命
令
は
と
も
し
び
で
あ
り
、
お
し
え
は
光
で
あ
り
、
訓
戒
の
た
め
の
叱
責
は
い
の
ち
の
道
で
あ
る
か
ら
だ
〈
箴
言
６
・
20
〜
23
〉。
わ
が
子
よ
。
あ
な
た
の
父
の
訓
戒
に
聞
き
従
え
。
あ
な
た
の
母
の
教
え
を
捨
て
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
ら
は
、
あ
な
た
の
頭
の
麗
し
い
花
輪
、
あ
な
た
の
首
飾
り
で
あ
る
〈
箴
言
１
・
８
、
９
〉。
こ
う
し
た
意
味
合
い
は
、
次
の
よ
う
に
反
射
し
ま
す
。
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知
恵
の
あ
る
子
は
父
を
喜
ば
せ
、
愚
か
な
者
は
そ
の
母
を
さ
げ
す
む
〈
箴
言
15
・
20
〉。
知
恵
の
あ
る
子
は
父
を
喜
ば
せ
、
愚
か
な
子
は
母
の
悲
し
み
で
あ
る
〈
箴
言
10
・
１
〉。
自
分
の
父
を
あ
ざ
け
り
、
母
へ
の
従
順
を
さ
げ
す
む
目
は
、
谷
の
烏
か
ら
す
に
え
ぐ
り
と
ら
れ
、
わ
し
、
、
の
子
に
食
わ
れ
る
〈
箴
言
30
・
17
〉。
し
か
も
、
日
本
で
は
軈
こ
の
父
に
し
て
、
こ
の
子
あ
り
軋
と
言
わ
れ
る
と
こ
ろ
が
、
聖
書
で
は
軈
こ
の
母
に
し
て
、
こ
の
子
あ
り軣
と
な
っ
て
い
る
の
も
十
分
興
味
あ
り
ま
す
。
見
よ
。
こ
と
わ
ざ
を
用
い
る
者
は
、
あ
な
た
に
つ
い
て
こ
う
い
う
こ
と
わ
ざ
を
用
い
よ
う
。『
あ
の
母
だ
か
ら
、
こ
の
娘
。』
と
〈
エ
ゼ
キ
エ
ル
16
・
44
〉。
そ
れ
に
、
次
の
言
葉
に
は
、
い
わ
ゆ
る
父
親
的
な
厳きび
し
さ
と
い
わ
ゆ
る
母
親
的
な
い
つ
く
し
み
と
が
表
裏
し
て
い
ま
す
。
さ
あ
主
に
立
ち
返
ろ
う
。
主
は
私
た
ち
を
引
き
裂
い
た
が
、
ま
た
、
い
や
し
、
私
た
ち
を
打
っ
た
が
、
ま
た
包
ん
で
く
だ
さ
る
か
ら
だ
〈
ホ
セ
ア
６
・
１
〉。
蘯
　
妻
・
母
の
理
想
像
以
上
、
す
で
に
、
言
う
と
こ
ろ
の
《
男
性
原
理
》
に
支
配
さ
れ
て
い
る
砂
漠
的
殺
伐
さ
の
も
の
と
い
う
レ
ッ
テ
ル
を
貼
り
つ
け
ら
れ
た
聖
書
が
、
女
性
・
母
性
的
原
理
に
満
ち
、
い
う
と
こ
ろ
の
緑
地
帯
的
豊
潤
さ
を
も
擁
し
て
い
た
一
端
を
見
て
来
た
の
で
す
が
、
ま
だ
も
の
た
り
な
い
と
す
れ
ば
、
箴
言
31
章
末
尾
の
イ
ロ
ハ
歌
を
御
覧
く
だ
さ
い
。
そ
れ
は
正
に
母
親
讃
歌
な
の
で
す
。
し
っ
か
り
し
た
妻
を
だ
れ
が
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
彼
女
の
値
う
ち
は
真
珠
よ
り
も
は
る
か
に
尊
い
。
夫
の
心
は
彼
女
を
信
頼
し
、
彼
は
「
収
益
」
に
欠
け
る
こ
と
が
な
い
。
彼
女
は
生
き
な
が
ら
え
て
い
る
間
、
夫
に
良
い
こ
と
を
し
、
悪
い
こ
と
を
し
な
い
。
彼
女
は
羊
毛
や
亜
麻
を
手
に
入
れ
、
喜
ん
で
自
分
の
手
で
そ
れ
を
仕
上
げ
る
。
彼
女
は
商
人
の
母
の
よ
う
に
、
遠
い
所
か
ら
食
糧
を
運
ん
で
来
る
。
彼
女
は
夜
明
け
前
に
起
き
、
家
の
者
に
食
事
を
整
え
、
召
使
の
女
た
ち
に
用
事
を
言
い
つ
け
る
。
彼
女
は
畑
を
よ
く
調
べ
て
、
そ
れ
を
手
に
入
れ
、
自
分
が
か
せ
い
で
、
ぶ
ど
う
畑
を
作
り
、
腰
に
帯
を
強
く
引
き
締
め
、
勇
ま
し
く
腕
を
ふ
る
う
。
彼
女
は
収
入
が
よ
い
の
を
味
わ
い
、
そ
の
と
も
し
び
は
夜
に
な
っ
て
も
消
え
な
い
。
彼
女
は
糸
取
り
棒
に
手
を
差
し
出
し
、
貧
し
い
者
に
手
を
差
し
伸
べ
る
。
彼
女
は
家
の
者
の
た
め
に
雪
を
恐
れ
な
い
。
家
の
者
は
み
な
、
あ
わ
せ
の
着
物
を
着
て
い
る
か
ら
だ
。
彼
女
は
自
分
の
た
め
の
敷し
き
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物
を
作
り
、
彼
女
の
着
物
は
亜
麻
布
と
紫
色
の
撚よ
り
糸
で
で
き
て
い
る
。
夫
は
町
囲かこ
み
の
う
ち
で
人
々
に
よ
く
知
ら
れ
、
土
地
の
長
老
た
ち
と
と
も
に
座
に
着
く
。
彼
女
は
亜
麻
布
の
着
物
を
作
っ
て
売
り
、
帯
を
作
っ
て
、
商
人
に
渡
す
。
彼
女
は
力
と
気
品
を
身
に
つ
け
、
ほ
ほ
え
み
な
が
ら
後のち
の
日
を
待
つ
。
彼
女
は
口
を
開
い
て
知
恵
深
く
語
り
、
そ
の
舌
に
は
恵
み
の
お
し
え
が
あ
る
。
彼
女
は
家
族
の
様
子
を
よ
く
見
張
り
、
怠
惰
の
パ
ン
を
食
べ
な
い
〈
箴
言
31
・
10
〜
27
〉。
全
体
的
に
、
ソ
ロ
モ
ン
時
代
の
爛
熟
期
の
風
潮
を
い
ま
し
め
る
調
子
の
ゆ
え
か
、
堅
実
で
貞
節
な
妻
女
像
・
母
親
像
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、「
腰
に
帯
を
強
く
引
き
締
め
、
勇
ま
し
く
腕
を
ふ
る
う
」
甲
斐
々
々
し
い
物
腰
は
、
同
時
に
「
彼
女
は
悩
ん
で
い
る
人
に
手
を
差
し
出
し
、
貧
し
い
者
に
手
を
差
し
伸
べ
る
」
や
さ
し
さ
・
慈
愛
に
通
じ
、「
彼
女
は
口
を
開
い
て
知
恵
を
深
く
語
り
、
そ
の
舌
に
は
恵
み
の
お
し
え
が
あ
る
」
と
い
う
知
恵
深
さ
が
陰
影
を
つ
け
、
「
彼
女
は
力
と
気
品
を
身
に
つ
け
、
ほ
ほ
え
み
な
が
ら
後のち
の
日
を
待
つ
」
と
い
う
気
高
さ
に
輝
く
の
で
す
。
こ
れ
に
合
わ
せ
て
、「
あ
な
た
の
妻
は
、
あ
な
た
の
家
の
奥
に
い
て
、
豊
か
に
実
を
結
ぶ
ぶ
ど
う
の
木
の
よ
う
だ
」〈
詩
128
・
３
〉
と
い
う
奥
床
お
く
ゆ
か
し
い
一
節
も
付
け
加
え
れ
ば
、
一
層
聖
書
の
理
想
的
婦
人
像
は
明
ら
か
と
な
る
で
し
ょ
う
。
は
た
し
て
、
こ
れ
以
上
の
理
想
的
婦
人
像
を
、
諸
他
の
古
典
中
に
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
か
。
御
存
知
の
よ
う
に
古
代
世
界
は
婦
女
子
に
対
し
て
は
き
わ
め
て
冷
淡
で
あ
っ
た
の
で
す
が
、
聖
書
せ
い
し
ょ
は
見
事
に
《
女
性
原
理
》
を
提
示
し
て
い
る
の
で
す
。
そ
し
て
、
夫
も
子
供
た
ち
も
、
こ
の
妻
を
、
母
を
、
ほ
め
た
た
え
る
の
で
し
た
。
そ
の
子
た
ち
は
立
ち
上
が
っ
て
、
彼
女
を
幸
い
な
者
と
言
い
、
夫
も
彼
女
を
ほ
め
た
た
え
て
言
う
。「
し
っ
か
り
し
た
こ
と
を
す
る
女
は
多
い
け
れ
ど
、
あ
な
た
は
そ
の
す
べ
て
に
ま
さ
っ
て
い
る
。」
麗
し
さ
は
い
つ
わ
り
、
美
し
さ
は
む
な
し
い
。
し
か
し
、
主
を
恐
れ
る
女
は
ほ
め
た
た
え
ら
れ
る
。
彼
女
の
手
で
か
せ
い
だ
実
を
彼
女
に
与
え
、
彼
女
の
し
た
こ
と
を
町
囲
み
の
う
ち
で
ほ
め
た
た
え
よ
〈
箴
言
31
・
28
〜
31
〉。
こ
れ
が
、
あ
の
イ
ス
ラ
エ
ル
の
黄
金
時
代
の
絶
頂
で
語
ら
れ
た
事
実
を
銘
記
す
る
と
き
、
女
権
・
母
権
の
社
会
的
位
置
の
大
き
さ
を
た
し
か
め
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
で
す
。
そ
し
て
、「
麗
し
さ
は
い
つ
わ
り
。
美
し
さ
は
む
な
し
い
」
と
す
る
倫
理
性
は
、「
し
か
し
、
主
を
恐
れ
る
女
は
ほ
め
た
た
え
ら
れ
る
」
と
し
て
神
に
通
じ
て
い
る
の
は
、
さ
す
が
に
宗
教
的
な
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
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第
三
章
　
神
に
お
け
る
《
母
性
》
愛
盧
　
産
育
に
お
け
る
神
の
業
と
こ
ろ
で
、
聖
書
で
は
こ
の
産
み
、
育
て
る
と
い
う
こ
と
が
、
た
だ
に
母
と
子
と
の
関
係
に
尽
き
て
い
な
い
の
は
、
さ
す
が
な
こ
と
で
、
母
が
産
む
と
い
う
こ
と
に
お
け
る
神
の
御
手
、
入
念
な
御
業
が
視
野
に
お
さ
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
あ
な
た
が
私
の
内
臓
を
造
り
、
母
の
胎
の
う
ち
で
私
を
組
み
立
て
ら
れ
た
か
ら
で
す
。
私
は
感
謝
し
ま
す
。
あ
な
た
は
私
に
、
奇くす
し
い
こ
と
を
な
さ
っ
て
恐
ろ
し
い
ほ
ど
で
す
。
私
の
た
ま
し
い
は
、
そ
れ
を
よ
く
知
っ
て
い
ま
す
。
私
が
ひ
そ
か
に
造
ら
れ
、
地
の
深
い
所
で
仕
組
ま
れ
た
と
き
、
私
の
骨
組
み
は
あ
な
た
に
隠
れ
て
は
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
あ
な
た
の
目
は
胎
児
の
私
を
見
ら
れ
、
あ
な
た
の
書
物
に
す
べ
て
が
、
書
き
し
る
さ
れ
ま
し
た
。
私
の
た
め
に
作
ら
れ
た
日
が
、
し
か
も
、
そ
の
一
日
も
な
い
う
ち
に
。
神
よ
。
あ
な
た
の
御
思
い
を
知
る
の
は
な
ん
と
む
ず
か
し
い
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ
れ
を
数
え
よ
う
と
し
て
も
、
そ
れ
は
砂
よ
り
も
数
多
い
の
で
す
。
私
が
目
ざ
め
る
と
き
、
私
は
な
お
も
、
あ
な
た
と
と
も
に
い
ま
す
〈
詩
139
・
13
〜
18
。
ヨ
ブ
31
・
15
参
照
〉。
し
か
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
孕はら
む
母
の
胎
か
ら
取
り
出
す
神
の
御
手
を
も
見
て
い
ま
す
。
私
は
生
ま
れ
た
と
き
か
ら
、
あ
な
た
に
い
だ
か
れ
て
い
ま
す
。
あ
な
た
は
私
を
母
の
胎
か
ら
取
り
上
げ
た
方
。
私
は
い
つ
も
あ
な
た
を
賛
美
し
て
い
ま
す
〈
詩
71
・
６
〉。
た
だ
に
母
の
胎
内
に
お
け
る
形
成
の
み
か
、
生
ま
れ
い
で
る
時
に
も
、
産
婆
の
よ
う
に
こ
れ
を
取
り
上
げ
、
慈
母
の
よ
う
に
抱
き
育
成
さ
れ
る
見
え
ざ
る
神
の
母
性
愛
を
見
よ
、
で
す
。軈
母
の
母軣
と
も
言
う
べ
き
。
あ
な
た
は
私
を
母
の
胎
か
ら
取
り
出
し
た
方
。
母
の
乳
房
に
拠よ
り
頼
ま
せ
た
方
。
生
ま
れ
る
前
か
ら
、
私
は
あ
な
た
に
、
ゆ
だ
ね
ら
れ
ま
し
た
。
母
の
胎
内
に
い
た
時
か
ら
、
あ
な
た
は
私
の
神
で
す
〈
詩
22
・
９
、
10
〉。
正
に
、
こ
こ
に
あ
る
の
は
、軈
母
の
母
軋
た
る
神
で
す
。
天
に
ま
し
ま
す
軈
父
軋
な
る
神
は
、
か
く
の
ご
と
く
《
母
》
た
る
神
な
の
で
す
。
盪
　
神
の
《
母
性
》
的
配
慮
事
実
、
荒
野
を
行
く
そ
の
子
ら
が
、
飢
え
た
と
言
っ
て
は
マ
ナ
を
、
ま
た
鳥
を
降
ら
せ
〈
出
エ
ジ
プ
ト
記
16
・
１
〜
36
〉、
渇かわ
い
た
67
と
言
っ
て
は
岩いわ
か
ら
水
を
湧
き
出
さ
せ
〈
同
17
・
１
〜
７
〉、
苦
い
水
を
甘
く
浄
化
す
る
〈
同
15
・
22
〜
25
〉。
こ
れ
は
、
わ
が
子
に
対
す
る
食
物
、
飲
物
の
甲
斐
々
々
し
い
慈
母
行
で
す
。
ま
た
、
こ
こ
に
は
、
あ
の
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
が
、
集
ま
っ
た
大
ぜ
い
の
群
衆
に
教
え
る
の
み
か
、
か
わ
い
そ
う
に
、
こ
の
群
衆
は
も
う
三
日
間
も
わ
た
し
と
い
っ
し
ょ
に
い
て
、
食
べ
る
物
を
持
っ
て
い
な
い
の
で
す
。
空
腹
の
ま
ま
家
に
帰
ら
せ
た
ら
、
途
中
で
動
け
な
く
な
る
で
し
ょ
う
。
そ
れ
に
遠
く
か
ら
来
て
い
る
人
も
い
ま
す
〈
マ
ル
コ
８
・
２
、
３
〉。
と
、
あ
わ
れ
み
、
彼
ら
に
パ
ン
と
魚
の
給
食
の
奇
蹟
を
お
こ
な
っ
た
母
親
の
ご
と
き
愛
と
行
動
と
を
思
い
起
こ
さ
せ
ら
れ
ま
し
ょ
う
。
然
り
、
人
と
成
り
し
神
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
は
、「
こ
う
祈
り
な
さ
い
」
と
し
て
人
々
に
示
す
《
主
の
祈
り
》
に
お
い
て
、
私
た
ち
の
日
ご
と
の
糧
を
き
ょ
う
も
お
与
え
く
だ
さ
い
〈
マ
タ
イ
６
・
11
〉。
と
い
う
一
項
目
を
加
え
て
、
食
糧
に
心
を
尽
く
す
母
親
的
配
慮
を
映
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
、《
山
上
の
垂
訓
》
中
の
、
次
の
描
写
は
い
か
が
で
し
ょ
う
。
空
の
鳥
を
見
な
さ
い
。
種
蒔ま
き
も
せ
ず
、
刈
り
入
れ
も
せ
ず
、
倉
に
納
め
る
こ
と
も
し
ま
せ
ん
。
け
れ
ど
も
、
あ
な
た
が
た
の
天
の
父
が
こ
れ
を
養
っ
て
い
て
く
だ
さ
る
の
で
す
。
あ
な
た
が
た
は
、
鳥
よ
り
も
、
も
っ
と
す
ぐ
れ
た
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
あ
な
た
が
た
の
う
ち
の
だ
れ
が
、
心
配
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
自
分
の
い
の
ち
を
少
し
で
も
延
ば
す
こ
と
が
で
き
ま
す
か
。
な
ぜ
着
物
の
こ
と
で
心
配
す
る
の
で
す
か
。
野
の
ゆ
り
が
ど
う
し
て
育
つ
の
か
、
よ
く
わ
き
ま
え
な
さ
い
。
働
き
も
せ
ず
、
紡つむ
ぎ
も
し
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
わ
た
し
は
あ
な
た
が
た
に
言
い
ま
す
。
栄
華
を
窮きわ
め
た
ソ
ロ
モ
ン
で
さ
え
、
こ
の
よ
う
な
花
の
一
つ
ほ
ど
に
も
着
飾
っ
て
は
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
き
ょ
う
あ
っ
て
、
あ
す
は
炉
に
投
げ
込
ま
れ
る
野
の
草
さ
え
、
神
は
こ
れ
ほ
ど
に
装
っ
て
く
だ
さ
る
の
だ
か
ら
、
ま
し
て
あ
な
た
が
た
に
、
よ
く
し
て
く
だ
さ
ら
な
い
わ
け
が
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
信
仰
の
薄
い
人
た
ち
、
そ
う
い
う
わ
け
だ
か
ら
、
何
を
食
べ
る
か
、
何
を
飲
む
か
、
何
を
着
る
か
、
な
ど
と
言
っ
て
心
配
す
る
の
は
や
め
な
さ
い
〈
マ
タ
イ
６
・
26
〜
31
〉
食
糧
と
言
い
、
着
物
と
言
い
、
ま
た
空
の
鳥
と
言
い
、
野
の
百
合
と
言
い
、
父
親
よ
り
も
母
親
的
な
優やさ
し
さ
、
こ
ま
や
か
な
心
づ
か
い
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
な
る
ほ
ど
、
世
の
父
親
だ
っ
て
、
そ
う
言
う
こ
と
に
気
を
使
う
父
親
も
あ
る
、
と
言
わ
れ
ま
す
か
。
そ
う
な
の
で
す
。
慈
父
像
と
慈
母
像
と
は
、
ほ
と
ん
ど
区
別
し
が
た
い
ま
で
に
重
な
っ
て
く
る
の
で
す
。
そ
も
そ
も
《
男
性
原
理
》
と
68
か
《
女
性
原
理
》
と
い
っ
た
概
念
も
、
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
た
だ
対
置
的
な
ば
か
り
で
は
な
い
は
ず
な
の
で
す
。
と
も
か
く
も
、
こ
こ
で
、「
天
の
父
が
こ
れ
を
養
っ
て
く
だ
さ
る
の
で
す
」
と
か
、
「
天
の
父
は
、
そ
れ
が
み
な
あ
な
た
が
た
に
必
要
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
お
ら
れ
ま
す
」〈
マ
タ
イ
６
・
32
〉
と
い
う
ふ
う
に
、「
天
の
父
」
と
言
わ
れ
て
い
る
と
し
て
も
、《
父
》
だ
か
ら
《
母
》
で
な
い
、
し
た
が
っ
て
男
性
的
で
、
家
父
長
的
で
、
権
力
的
で
、
強
圧
的
だ
と
論
ず
る
の
は
、
そ
う
論
ず
る
人
が
《
父
》
と
し
て
い
か
に
御
自
分
の
家
庭
に
お
い
て
、
強
圧
的
で
、
権
力
的
で
、
封
建
的
家
長
で
、
悪
し
き
意
味
で
の
男
性
で
あ
ら
れ
る
か
を
告
白
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
な
る
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
実
際
、
こ
こ
は
、「
天
の
父
」
と
あ
る
と
こ
ろ
を
、《
天
の
母
》
と
呼
び
か
え
て
も
、
よ
い
ほ
ど
、
母
性
愛
の
濃
密
な
と
こ
ろ
な
の
で
す
。
神
の
《
母
性
》
を
た
だ
よ
わ
せ
て
い
る
と
こ
ろ
な
の
で
す
。
ま
た
、
荒
野
を
行
く
子
ら
を
、
昼
は
雲
の
柱
、
夜
は
火
の
柱
を
も
っ
て
導
き
行
く
神
は
、
先
導
す
る
父
親
の
愛
と
も
と
れ
ま
し
ょ
う
し
、
日
夜
わ
が
子
を
慮
る
母
親
の
不
断
の
配
慮
を
物
語
る
と
も
申
せ
ま
し
ょ
う
〈
出
エ
ジ
プ
ト
記
13
・
21
、
22
〉。
主
は
あ
な
た
の
足
を
よ
ろ
け
さ
せ
ず
、
あ
な
た
を
守
る
方
は
、
ま
ど
ろ
む
こ
と
も
な
い
。
見
よ
。
イ
ス
ラ
エ
ル
を
守
る
方
は
、
ま
ど
ろ
む
こ
と
も
な
く
、
眠
る
こ
と
も
な
い
。
主
は
あ
な
た
を
守
る
方
。
主
は
あ
な
た
の
右
の
手
を
お
お
う
陰かげ
。
昼
も
、
日
が
、
あ
な
た
を
打
つ
こ
と
が
な
く
、
夜
も
、
月
が
、
あ
な
た
を
打
つ
こ
と
は
な
い
。
主
は
、
す
べ
て
の
わ
ざ
わ
い
か
ら
、
あ
な
た
を
守
り
、
あ
な
た
の
い
の
ち
を
守
ら
れ
る
。
主
は
、
あ
な
た
を
、
行
く
に
も
帰
る
に
も
、
今
よ
り
と
こ
し
え
ま
で
も
守
ら
れ
る
〈
詩
121
・
３
〜
８
〉。
よ
く
よ
く
案
ず
る
と
、
こ
こ
に
も
父
親
像
と
母
親
像
と
が
交
錯
こ
う
さ
く
し
て
い
ま
す
。
特
に
、「
主
は
あ
な
た
の
足
を
よ
ろ
け
さ
せ
ず
」
〈
３
〉
と
か
、「
イ
ス
ラ
エ
ル
を
守
る
方
は
、
ま
ど
ろ
む
こ
と
も
な
く
、
眠
る
こ
と
も
な
い
」〈
５
〉
と
か
、「
主
は
あ
な
た
の
右
の
手
を
お
お
う
陰かげ
」
と
言
う
と
こ
ろ
は
、
濃
密
に
母
性
的
で
す
。
昼
夜
を
わ
か
た
ず
、
つ
き
っ
き
り
で
看
病
と
世
話
に
献
身
す
る
母
親
。
或
い
は
、「
主
は
、
あ
な
た
を
、
行
く
に
も
帰
る
に
も
、
今
よ
り
と
こ
し
え
ま
で
も
守
ら
れ
る
」〈
８
〉
と
い
う
と
こ
ろ
に
も
、
旅
立
つ
我
が
子
を
門
に
見
送
り
、
見
守
り
、
訪
ね
行
き
、
安
否
を
う
か
が
い
、
再
び
我
が
家
に
迎
え
る
母
親
の
姿
と
重
な
る
も
の
で
し
ょ
う
。
そ
れ
に
、
神
は
父
の
ご
と
く
大
綱
に
お
い
て
戒
め
教
え
る
の
み
か
、
細こま
々
と
し
た
事
柄
に
お
い
て
も
、
母
の
ご
と
く
子
ら
を
戒
め
、
教
え
、
し
つ
け
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
事
例
は
聖
書
の
各
頁
に
見
る
と
こ
ろ
で
す
。
た
と
え
ば
、
何
を
食
べ
て
よ
い
か
悪
い
か
の
リ
ス
ト
や
、
女
の
月
の
さ
わ
り
に
関
す
る
規
定
、
貧
者
や
在
留
外
国
人
の
た
め
に
落
穂
を
残
し
て
お
く
よ
う
に
と
の
指
示
、
新
婚
者
に
対
す
る
召
集
免
除
の
配
慮
、
病
人
の
取
扱
い
、
そ
の
排
泄
物
は
い
せ
つ
ぶ
つ
の
処
理
な
ど
な
ど
に
関
す
る
『
レ
ビ
記
』、『
申
命
記
』
の
丹
念
、
入
念
な
手
に
手
を
と
る
ば
か
り
の
規
定
は
知
る
人
ぞ
知
る
で
、
特
に
69
そ
の
中
に
こ
も
る
、
孤
児
や
寡
婦
や
外
国
人
と
言
っ
た
社
会
的
弱
者
に
対
す
る
慈
愛
の
精
神
に
は
、
い
わ
ば
神
の
母
性
と
言
っ
た
も
の
を
感
じ
さ
せ
ら
れ
ず
に
は
お
ら
れ
ま
せ
ん
。
以
下
、
そ
の
う
ち
の
幾
つ
か
を
あ
げ
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
在
留
異
国
人
を
苦
し
め
て
は
な
ら
な
い
。
し
い
た
げ
て
は
な
ら
な
い
。
あ
な
た
が
た
も
、
か
つ
て
は
エ
ジ
プ
ト
の
国
で
、
在
留
外
国
人
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
す
べ
て
の
や
も
め
、
ま
た
は
み
な
し
ご
を
悩
ま
せ
て
は
な
ら
な
い
〈
出
エ
ジ
プ
ト
記
22
・
20
、
21
〉。
わ
た
し
の
民
の
ひ
と
り
で
、
あ
な
た
の
と
こ
ろ
に
い
る
貧
し
い
者
に
金
を
貸
す
の
な
ら
、
彼
に
対
し
て
金
貸
し
の
よ
う
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
彼
か
ら
利
息
を
取
っ
て
は
な
ら
な
い
。
も
し
隣
人
の
着
る
物
を
質
に
取
る
よ
う
な
こ
と
を
す
る
の
な
ら
、
日
没
ま
で
に
そ
れ
を
返
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
彼
の
た
だ
一
つ
の
お
お
い
、
彼
の
身
に
着
け
る
着
物
で
あ
る
か
ら
。
彼
は
ほ
か
に
何
を
着
て
寝
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
彼
が
わ
た
し
に
向
か
っ
て
叫
ぶ
と
き
、
わ
た
し
は
そ
れ
を
聞
き
入
れ
る
。
わ
た
し
は
情
け
深
い
か
ら
〈
出
エ
ジ
プ
ト
記
22
・
25
〜
27
〉。
ひ
き
臼
、
あ
る
い
は
、
そ
の
上
石
を
質
に
取
っ
て
は
な
ら
な
い
。
い
の
ち
そ
の
も
の
を
質
に
取
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
〈
申
命
記
24
・
６
〉。
あ
な
た
が
た
の
土
地
の
収
穫
を
刈
り
入
れ
る
と
き
は
、
畑
の
隅
々
ま
で
刈
っ
て
は
な
ら
な
い
。
あ
な
た
の
収
穫
の
落
ち
穂
を
集
め
て
は
な
ら
な
い
。
ま
た
あ
な
た
の
ぶ
ど
う
畑
の
実
を
取
り
尽
く
し
て
は
な
ら
な
い
。
あ
な
た
の
ぶ
ど
う
畑
の
落
ち
た
実
を
集
め
て
は
な
ら
な
い
。
貧
し
い
者
と
在
留
異
国
人
の
た
め
に
、
そ
れ
ら
を
残
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
わ
た
し
は
あ
な
た
が
た
の
神
、
主
で
あ
る
〈
レ
ビ
記
19
・
９
、
10
〉。
人
が
新
妻
を
め
と
っ
た
と
き
は
、
そ
の
者
を
い
く
さ
、
、
、
に
出
し
て
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
何
の
義
務
を
も
負
わ
せ
て
は
な
ら
な
い
。
彼
は
一
年
の
間
、
自
分
の
家
の
た
め
に
自
由
の
身
に
な
っ
て
、
め
と
っ
た
妻
を
喜
ば
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
〈
申
命
記
24
・
５
〉。
等
々
。
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
の
言
う
「
優
し
い
人
情
」（m
ilk
of
hum
an
kindness
）
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
し
か
も
そ
の
母
ら
し
き
配
慮
は
人
間
に
対
す
る
ば
か
り
か
、
動
物
・
鳥
獣
に
も
や
さ
し
く
及
ん
で
い
る
の
は
感
動
的
で
す
。
あ
な
た
を
憎
ん
で
い
る
者
の
ろ
ば
が
、
荷
物
の
下
敷
き
に
な
っ
て
い
る
の
を
見
た
場
合
、
そ
れ
を
起
こ
し
て
や
り
た
く
な
く
て
も
、
必
ず
彼
と
い
っ
し
ょ
に
起
こ
し
て
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
70
な
い
〈
出
エ
ジ
プ
ト
記
23
・
５
〉。
子
や
ぎ
を
、
そ
の
母
親
の
乳
で
煮
て
は
な
ら
な
い
澎
〈
出
エ
ジ
プ
ト
記
23
・
19
。
34
・
26
〉。
あ
な
た
の
同
族
の
者
の
ろ
ば
、
ま
た
は
牛
が
道
で
倒
れ
て
い
る
の
を
見
て
、
知
ら
ぬ
ふ
り
を
し
て
い
て
は
な
ら
な
い
。
必
ず
、
そ
の
者
を
助
け
て
、
そ
れ
を
起
こ
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
〈
申
命
記
22
・
４
〉。
た
ま
た
ま
あ
な
た
が
道
で
、
木
の
上
、
ま
た
は
地
面
に
鳥
の
巣
を
見
つ
け
、
そ
れ
に
ひ
な
か
卵
が
は
い
っ
て
い
て
、
母
鳥
が
ひ
な
ま
た
は
卵
を
抱
い
て
い
る
な
ら
、
そ
の
母
鳥
を
子
と
い
っ
し
ょ
に
取
っ
て
は
な
ら
な
い
。
必
ず
母
鳥
を
去
ら
せ
て
、
子
を
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
あ
な
た
が
し
あ
わ
せ
に
な
り
、
長
く
生
き
る
た
め
で
あ
る
〈
申
命
記
22
・
６
、
７
〉。
そ
し
て
次
の
よ
う
な
気
づ
か
い
は
、
い
か
が
で
し
ょ
う
！
新
し
い
家
を
建
て
る
と
き
は
、
屋
上
に
手
す
り
を
つ
け
な
さ
い
。
万
一
、
だ
れ
か
が
そ
こ
か
ら
落
ち
て
も
、
あ
な
た
の
家
は
血
の
罪
を
負
う
こ
と
が
な
い
た
め
に
〈
申
命
記
22
・
８
〉。
鳥
と
言
い
、
屋
上
と
言
っ
て
、
正
に
軈
愛
は
屋
上
お
く
じ
ょ
う
の
烏
か
ら
す
に
及
ぶ軣
と
言
う
古
諺
を
想
起
せ
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
！
蘯
　
天
父
の
《
母
親
》
像
そ
し
て
、
あ
の
滅
亡
の
運
命
を
負
い
つ
つ
も
、
そ
れ
を
知
ら
ざ
る
エ
ル
サ
レ
ム
の
都
に
対
す
る
イ
エ
ス
の
涙
な
が
ら
の
悲
し
み
、
あ
あ
、
エ
ル
サ
レ
ム
、
エ
ル
サ
レ
ム
。
預
言
者
た
ち
を
殺
し
、
自
分
に
遣
わ
さ
れ
た
人
た
ち
を
石
で
打
つ
者
。
わ
た
し
は
、
め
ん
ど
り
が
ひ
な
を
翼
の
下
に
集
め
る
よ
う
に
、
あ
な
た
の
子
ら
を
幾
た
び
集
め
よ
う
と
し
た
こ
と
か
。
そ
れ
な
の
に
、
あ
な
た
が
た
は
そ
れ
を
好
ま
な
か
っ
た
。
見
な
さ
い
。
あ
な
た
が
た
の
家
は
荒
れ
果
て
た
ま
ま
に
残
さ
れ
る
〈
マ
タ
イ
23
・
37
、
38
〉。
こ
れ
も
、
放
蕩
無
頼
の
不ふ
憫びん
な
息
子
を
思
う
、
慈
父
あ
る
い
は
慈
母
の
心
で
す
。
特
に
、
こ
こ
に
は
「
わ
た
し
は
、
め
ん
ど
り
が
ひ
な
を
翼
の
下
に
集
め
る
よ
う
に
」
と
し
て
、
母
鳥
の
甲
斐
々
々
し
い
例
が
ひ
か
れ
て
い
る
の
に
御
注
意
く
だ
さ
い
。
そ
し
て
、
事
実
、
イ
ザ
ヤ
書
に
は
、
決
定
的
と
も
言
え
る
神
自
身
の
言
葉
が
見
つ
け
ら
れ
ま
す
。
主
は
こ
う
仰
せ
ら
れ
る
。「
見
よ
。
わ
た
し
は
、
川
の
よ
う
に
繁
栄
を
彼
女
に
与
え
、
あ
ふ
れ
る
流
れ
の
よ
う
に
国
々
の
富
を
71
与
え
る
。
あ
な
た
が
た
は
乳
を
飲
み
、
わ
き
に
抱だ
か
れ
、
ひ
ざ
の
上
で
か
わ
い
が
ら
れ
る
。
母
に
慰
め
ら
れ
る
者
の
よ
う
に
、
わ
た
し
は
あ
な
た
が
た
を
慰
め
、
エ
ル
サ
レ
ム
で
あ
な
た
が
た
は
慰
め
ら
れ
る
」〈
イ
ザ
ヤ
66
・
12
、
13
〉。
こ
れ
は
、
慈
父
と
い
う
よ
り
も
、
正
し
く
《
慈
母
》
像
で
す
。
民
は
神
の
乳
を
飲
み
、
わ
き
に
抱
か
れ
、
ひ
ざ
の
上
で
か
わ
い
が
ら
れ
る
、
と
い
う
！
母
に
慰
め
ら
れ
る
者
の
よ
う
に
、
民
は
慰
め
ら
れ
る
と
言
う
の
で
す
。
し
か
も
、
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
《
父
》
な
る
神
自
身
の
発
言
な
の
で
す
。
こ
の
こ
と
か
ら
し
て
も
、
決
し
て
天
の
父
と
か
父
な
る
神
と
か
言
う
文
字
に
と
ら
わ
れ
て
、
か
か
る
神
の
母
性
愛
を
見
失
っ
て
は
な
り
ま
せ
ん
し
、
キ
リ
ス
ト
教
の
神
を
、
い
た
ず
ら
に
権
力
的
意
志
と
、
厳
格
な
い
し
頑
固
な
る
雷
親おや
爺じ
と
化
そ
う
と
す
る
、
い
わ
ゆ
る
印
象
批
評
的
な
作
為
と
悪
意
と
を
ゆ
る
し
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
い
や
、
ま
だ
あ
り
ま
す
。
わ
た
し
は
エ
フ
ラ
イ
ム
に
歩
む
こ
と
を
教
え
、
彼
ら
を
腕
に
抱だ
い
た
。
し
か
し
、
彼
ら
は
わ
た
し
が
い
や
し
た
の
を
知
ら
な
か
っ
た
。
わ
た
し
は
、
人
間
の
綱
、
愛
の
き
ず
な
で
彼
ら
を
引
い
た
。
わ
た
し
は
彼
ら
に
と
っ
て
は
、
そ
の
あ
ご
、
、
の
く
つ
こ
、
、
、
を
は
ず
す
者
の
よ
う
に
な
り
、
優
し
く
こ
れ
に
食
べ
さ
せ
て
き
た
〈
ホ
セ
ア
11
・
３
、
４
〉。
軛這は
え
ば
立
て
、
立
て
ば
歩
め
軋
と
、
手
を
取
っ
て
歩
む
こ
と
を
教
え
、
よ
う
や
く
歩
い
て
来
れ
ば
、
こ
れ
を
そ
の
腕
に
受
け
て
、
か
き
抱
く
母
親
の
姿
。
あ
わ
れ
み
の
綱
、
愛
の
き
ず
な
で
導
き
、
か
が
ん
で
は
子
供
に
食
べ
さ
せ
る
慈
母
の
姿
が
映
し
出
さ
れ
て
い
る
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
盻
　
浄
土
他
力
宗
と
の
比
較
で
こ
こ
に
、
禅
者
・
鈴
木
大
拙
の
言
い
分
を
参
照
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。軛キ
リ
ス
ト
教
の
父
子
、
、
の
観
念
は
大
分
他
力
宗
の
と
違
う
。
キ
リ
ス
ト
教
の
父、
と
、
後
者
の
親、
と
の
間
に
は
か
な
り
隔
た
り
が
あ
る
。
こ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
が
歴
史
的
に
ユ
ダ
ヤ
的
神
の
思
想
に
影
響
せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
多
い
か
ら
で
あ
ろ
う
か
、
神
な
る
父
は
畏
敬
の
対
象
で
、
他
力
の
親、
ほ
ど
に
絶
対
愛
の
持
主
に
は
な
れ
な
い
よ
う
だ
。
「
全
地
は
主
を
畏
れ
、
世
界
に
住
め
る
凡
て
の
人
は
主
を
恐
れ
か
し
こ
む
べ
し
。
そ
は
主
、
仰
せ
た
ま
へ
ば
、
そ
の
如
く
成
り
、
命
じ
給
へ
ば
、
立
て
る
が
故
な
り
…
…
。」（
詩
篇
33
・
８
・
９
）
こ
れ
は
『
旧
約
書
』
の
「
詩
篇
」
か
ら
手
当
り
次
第
に
抜
き
取
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
キ
リ
ス
ト
教
の
父、
は
ま
た
主、
で
あ
る
。
絶
対
威
力
の
専
制
君
主
で
あ
る
か
ら
、「
あ
な
た
、
わ
た
し
の
心
72
を
浄
土
に
な
さ
る
」
な
ど
と
、
親した
し
く
呼
び
か
け
る
心
持
に
は
な
れ
な
い
対
象
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
他
力
の
親
さ
ま
に
は
、
畏
し
く
て
、
縮
み
あ
が
る
よ
う
な
気
は
出
な
い
の
で
あ
る
。
○
う
れ
し
や
、
浄
土
恋
し
や
、
な
む
あ
み
だ
ぶ
つ
、
浄
土
の
乳
わママ
、
な
む
あ
み
だ
ぶ
つ
、
さ
い
ち
、
、
、
（
才
市
）
や
此
の
乳
の
ん
で
を
る
。
わ
た
し
、
、
、
や
を
や
さ
ま
こ
ゑ
（
い
）
し
い
、
な
む
あ
み
だ
ぶ
つ
、
な
む
あ
み
だ
ぶ
つ
。
こ
の
よ
う
な
見
方
が
キ
リ
ス
ト
教
に
許
さ
れ
る
か
ど
う
か
、
自
分
に
は
わ
か
ら
ぬ
が
、
他
力
宗
の
お
や
、
、
は
こ
ど
も
、
、
、
を
罰
す
る
こ
と
も
し
な
い
の
が
、
そ
の
最
も
特
異
性
だ
と
い
っ
て
よ
い
。軣
（
鈴
木
大
拙
「
真
宗
管
見
」
春
秋
社
版
選
集
五
巻
一
六
七
、
八
頁
）。
こ
の
よ
う
な
キ
リ
ス
ト
教
観
が
流
布
し
て
い
る
時
、
上
来
述
べ
て
来
た
見
直
し
の
緊
急
性
が
意
識
さ
れ
て
な
り
ま
せ
ん
。
さ
ら
に
、
大
拙
は
能
弁
で
す
。
軛特
に
キ
リ
ス
ト
教
の
父
は
同
時
に
主、
で
あ
る
。
他
力
宗
に
は
主、
の
観
念
が
な
い
。
父
で
は
か
ど
、
、
が
と
れ
ぬ
、
親
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
弥
陀
に
は
主、
ら
し
い
も
の
は
寸
毫
も
感
ぜ
ら
れ
ぬ
。
弥
陀
は
絶
対
愛
で
あ
る
。
こ
れ
は
衆
生
の
方
か
ら
発
動
さ
せ
る
の
で
な
く
て
、
弥
陀
の
方
か
ら
自
然
に
こ
ち
ら
、
、
、
へ
当
っ
て
来
る
の
で
あ
る
。
こ
ち
ら
、
、
、
は
逃
げ
る
、
向
う
は
追
い
か
け
る
、
い
く
ら
逃
げ
て
も
助
け
る
と
い
う
親おや
で
あ
る
。
そ
れ
で
こ
ち
ら
、
、
、
が
一
た
び
弥
陀
に
向
っ
た
ら
最
後
、
逃
げ
道
も
隠
れ
穴
も
な
い
の
だ
。
こ
れ
が
他
力
宗
の
教
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
で
は
、
神
の
怒
り
に
触
れ
る
と
、
こ
ち
ら
、
、
、
の
魂
は
永
遠
に
救
わ
れ
ぬ
。
消
え
ぬ
火
の
中
に
ほ
お
り
、
、
、
込
ま
れ
て
し
ま
う
、
神
と
わ
れ
、
、
と
の
関
係
は
父
子
で
ま
た
主
従
で
あ
る
。
弥
陀
と
衆
生
と
は
親
と
子
で
あ
る
、
こ
の
親
は
如
何
な
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
子
を
罰
す
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
他
力
教
は
純
粋
宗
教
性
で
充
た
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
が
、
キ
リ
ス
ト
教
に
は
倫
理
性
が
多
分
に
入
っ
て
い
る
。
が
、
そ
の
最
も
宗
教
的
な
と
こ
ろ
で
は
他
力
教
と
そ
の
撥
を
一
に
す
る
も
の
が
あ
る
。軋
（
鈴
木
大
拙
（
妙
好
人
）
法
蔵
館
版
二
三
頁
）。
こ
れ
に
は
、
阿
弥
陀
の
浄
土
教
の
起
源
│
そ
れ
が
、
啓
示
で
な
く
、
ひ
た
す
ら
人
間
の
側
の
慈
悲
へ
の
願
望
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
、
人
間
心
中
の
ひ
た
す
ら
な
る
慈
愛
の
願
望
が
投
影
さ
れ
た
も
の
、
そ
れ
が
人
格
的
に
粉
飾
さ
れ
た
も
の
が
「
阿
弥
陀
仏
」
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
神
の
義
、
神
の
怒
り
は
、
初
め
か
ら
捨
象
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
倫
理
性
が
稀
薄
な
い
し
欠
落
し
て
い
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
す
。
ま
た
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
浄
土
教
が
、
人
間
の
産
出
に
な
る
も
の
で
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
教
が
神
与
の
も
の
で
あ
る
証
拠
と
も
な
っ
て
い
る
次
第
な
の
で
す
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
聖
書
に
啓
示
さ
れ
た
父
な
る
神
が
、
た
だ
恐
ろ
し
く
て
、
子
を
縮
み
あ
が
ら
せ
る
雷
親
爺
、
あ
る
73
い
は
専
制
的
暴
君
の
よ
う
に
加
上
さ
れ
る
に
い
た
っ
て
は
、
聖
書
の
精
読
・
愛
読
を
お
す
す
め
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
へ
の
お
答
え
は
、
す
で
に
こ
れ
ま
で
の
論
述
で
は
た
し
て
い
る
つ
も
り
で
す
が
。
軛弥
陀
は
絶
対
愛
で
あ
る
。
こ
れ
は
衆
生
の
方
か
ら
発
動
さ
せ
る
の
で
な
く
て
、
弥
陀
の
方
か
ら
自
然
に
こ
ち
ら
へ
当
っ
て
来
る
の
で
あ
る
。
こ
ち
ら
、
、
、
は
逃
げ
る
、
向
う
は
追
い
か
け
る
、
い
く
ら
逃
げ
て
も
助
け
る
と
い
う
親
で
あ
る
、
こ
ち
ら
、
、
、
が
一
た
び
弥
陀
に
向
っ
た
ら
最
後
、
逃
げ
道
も
隠
れ
穴
も
な
い
の
だ
。軋
と
あ
る
一
段
に
し
て
も
、「
弥
陀
」
の
と
こ
ろ
に
「
父
な
る
神
」
と
入
れ
か
え
て
、
そ
の
ま
ま
通
用
す
る
の
で
す
。
ア
ダ
ム
が
堕
落
し
た
瞬
間
に
、
も
う
救
主
の
約
束
が
な
さ
れ
、
子
ら
が
滅
び
に
落
ち
入
ら
ぬ
よ
う
に
と
、
そ
れ
こ
そ
機
会
を
得
る
も
得
ざ
る
も
、
夜
も
眠
ら
ず
、
或
い
は
自
然
を
通
し
、
或
い
は
預
言
者
を
次
々
に
立
て
て
、
教
導
し
、
さ
ら
に
は
愛
の
鞭
を
ふ
る
わ
ざ
る
を
得
な
い
事
態
に
到
っ
て
も
、
す
ぐ
さ
ま
抱
き
か
か
え
る
よ
う
に
回
復
さ
れ
る
│
そ
の
繰
り
返
し
が
、
聖
書
の
ス
ト
ー
リ
ー
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
か
。
詳
論
を
控
え
ま
す
が
、
ダ
ビ
デ
の
回
復
、
ペ
テ
ロ
の
回
帰
、
パ
ウ
ロ
の
回
心
の
例
、
ま
た
「
放
蕩
息
子
」
を
、
有
無
言
わ
さ
ず
、
抱
き
か
か
え
た
「
父
」
は
、
阿
弥
陀
の
原
型
と
言
え
ま
し
ょ
う
。
聖
書
の
父
な
る
神
は
、
慈
父
・
慈
母
の
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
な
の
で
す
。
聖
書
の
父
な
る
神
に
似
た
も
の
を
慈
父
・
慈
母
と
言
う
の
で
す
。
人
間
の
は
エ
ク
タ
イ
プ
で
あ
り
、
有
限
な
の
で
す
。
眈
『
法
華
經
』
の
父
た
ち
ち
な
み
に
、
佛
教
經
典
中
「
經
王
」
と
言
わ
れ
、
み
ず
か
ら
も
「
法
華
最
第
一
」
と
誇
る
『
妙
法
蓮
華
經
』
│
日
本
で
も
聖
徳
太
子
以
来
鑚
仰
者
あ
い
つ
ぎ
、
文
化
史
上
甚
大
な
感
化
を
及
ぼ
し
た
『
法
華
經
』
に
説
か
れ
る
法
華
七
喩
（
火
宅
・
窮
子
・
薬
草
・
化
城
・
衣
珠
・b
珠
、
醫
子
）
の
う
ち
、
最
も
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
な
「
三
車
火
宅
」、「
長
者
窮
子
」、「
醫
子
」
の
三
喩
は
、
い
ず
れ
も
主
人
公
を
「
父
」
と
し
て
い
る
の
で
す
。
ま
ず
、「
三
車
火
宅
」
の
喩
（
譬
喩
品
第
三
）
は
、
邸
宅
が
火
事
だ
と
い
う
の
に
、
遊
び
に
夢
中
の
子
供
た
ち
は
、
火
事
に
気
づ
か
ず
、
逃
げ
出
そ
う
と
し
ま
せ
ん
。
長
者
の
父
の
懸
命
な
呼
び
か
け
に
耳
を
か
さ
ず
に
。
「『
汝
等
よ
、
速
か
に
出
で
よ
。』
父
は
憐
愍
れ
ん
み
ん
し
て
、
善
言
を
も
っ
て
誘
い
喩
す
と
雖
も
、
し
か
も
諸
々
の
子
等
は
、
嬉
戲
き
げ
に
楽
着
し
　
ぎ
ょ
う
じ
ゃ
く
　
て
、
肯あ
え
て
信
愛
せ
ず
、
驚
か
ず
、
畏
れ
ず
し
て
、
了つい
に
出
ず
る
心
無
し
。」
と
。そ
こ
で
、
父
は
子
等
が
日
頃
欲
し
が
っ
て
い
た
羊
車
、
鹿
車
、
牛
車
を
も
っ
て
誘
い
出
し
ま
す
。
善
巧
方
便
、
方
便
即
真
実
で
す
。
「
そ
の
時
、
諸
子
は
、
父
の
説
く
と
こ
ろ
の
珍
玩
の
物
を
聞
く
に
、
そ
の
願
い
に
適
え
る
が
故
に
、
心
各
、
勇
み
鋭さと
く
し
て
、
互
い
に
相
推お
し
排ひら
き
、
競
っ
て
共
に
馳ち
走そう
し
、
争
っ
て
火
宅
を
74
出
で
た
り
。
こ
の
時
、
長
者
は
、
諸
子
等
が
安
穏
に
出
ず
る
こ
と
を
得
て
、
皆
、
四
衢
し
く
道どう
の
中
の
露
地
に
お
い
て
坐
し
、
ま
た
障
礙
な
き
を
見
て
、
そ
の
心
泰
然
と
し
て
、
歓
喜
し
、
踊
躍
せ
り
。」
今
ま
で
火
宅
で
遊
び
に
熱
中
し
て
い
た
子
ら
は
、
欲
し
が
っ
て
い
た
車
が
貰
え
る
と
い
う
わ
け
で
、
先
を
争
っ
て
、
押
し
あ
い
へ
し
あ
い
駆
け
出
て
来
た
の
で
、
父
は
大
喜
び
。
し
か
も
、
子
等
に
は
、
思
っ
て
も
み
な
か
っ
た
立
派
な
「
大
白
牛
車
だ
い
び
ゃ
く
ご
し
ゃ
」
を
与
え
て
や
っ
た
と
い
う
筋
書
で
す
。
こ
れ
が
教
学
的
に
は
、「
三
界
無
レク
安
キ
猶
如
二シ
火
宅
一ノ
」
の
欲
界
か
ら
の
救
出
。
し
か
も
羊
車
、
鹿
車
、
牛
車
が
表
わ
す
「
聲
聞
」・
「
縁
覺
」・「
菩
薩
」
の
三
乘
か
ら
、「
大
白
牛
車
」
が
表
わ
す
「
一
大
乘
」
へ
、「
三
乘
即
一
乘
」
の
理
を
物
語
る
と
い
う
意
味
合
い
で
す
。「
無
二
亦
無
三
」、「
開
権
顕
一
」、「
會
三
歸
一
」
を
宣
言
す
る
の
で
す
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
今
こ
の
懊
悩
し
、
工
夫
し
、
歓
喜
す
る
主
人
公
は
「
父
」
で
あ
っ
て
、
母
の
姿
は
見
え
ま
せ
ん
。「
わ
れ
は
、
衆
生
の
父
な
れ
ば
、
應まさ
に
そ
の
苦
難
を
抜
き
、
無
量
無
邊
の
佛
の
知
慧
の
樂
を
与
え
、
そ
れ
に
遊
戯
せ
し
む
べ
し
。」「
衆
聖
の
中
の
c
に
し
て
世
間
の
父
な
り
。
一
切
衆
生
は
、
皆
こ
れ
吾
が
子
。」
「
汝
、
諸
人
等
は
、
こ
れ
吾
が
子
な
り
。
わ
れ
は
則
ち
こ
れ
父
な
り
。」
と
「
父
」
た
る
こ
と
が
連
発
さ
れ
て
い
ま
す
。
次
に
、「
長
者
窮
子
ち
ょ
う
じ
ゃ
ぐ
う
じ
」（
信
解
品
第
四
）
は
、『
ル
カ
に
よ
る
福
音
書
』（
第
十
五
章
）
の
「
放
蕩
息
子
」
と
比
べ
ら
れ
る
話
題
の
ス
ト
ー
リ
ー
で
す
。
長
者
の
父
を
捨
て
て
出
奔
し
た
息
子
が
、
乞
食
（
窮
子
）
に
身
を
落
と
し
ま
す
。
「
父
は
毎つね
に
子
を
念
い
、
心
に
悔
恨
を
懐
き
、
そ
の
父
、
憂
念
し
て
、
四
方
に
推
ね
求
め
」
老
い
朽
ち
ま
す
。
し
か
し
、
つ
い
に
子
に
巡
り
会
い
、
仲
々
な
つ
か
な
い
子
を
、
あ
れ
や
こ
れ
や
と
手
立
て
し
て
、
死
の
枕
元
で
、
「
こ
れ
、
わ
が
子
な
り
。
昔
、
其
の
城
に
お
い
て
、
こ
の
子
を
失
え
る
も
、
周
行
し
、
求
索
し
て
、
遂
に
こ
こ
に
來
至
せ
り
。」
と
宣
言
し
、
一
切
の
財
物
を
相
續
す
る
と
い
う
話
で
す
。
こ
れ
も
未
熟
な
「
聲
聞
」
の
類
い
も
遂
に
「
佛
」
と
成
る
こ
と
を
保
證
す
る
含
意
で
あ
り
、
佛
の
本
意
と
慈
悲
の
方
便
を
説
く
も
の
で
、「
父
」
が
佛
に
擬
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。
中
国
の
天
台
大
師
智d ち
ぎ
が
、
有
名
な
「
五
時
」
の
教
判
を
、
こ
の
譬
喩
に
よ
っ
て
立
て
た
と
い
う
の
も
う
な
ず
け
ま
す
。
そ
し
て
、「
醫
子
」（
如
来
壽
量
品
第
十
六
）
も
同
巧
異
曲
で
す
。
音
に
聞
こ
え
た
良
醫
の
留
守
中
、
子
供
た
ち
が
毒
薬
を
飲
ん
で
悶
え
轉
が
り
ま
す
。
そ
こ
へ
ち
ょ
う
ど
歸
っ
て
来
た
父
が
薬
を
調
合
し
て
與
え
ま
す
。
「
こ
の
大
良
薬
は
、
色
・
香
・
美
味
を
皆
悉
く
具
足
せ
り
。
汝
等
よ
、
服
す
べ
し
。
速
か
に
苦
悩
を
除
き
て
、
ま
た
衆
の
患
な
か
ら
ん
。」
と
。
75
軽
症
の
子
は
、
飲
ん
で
治
り
ま
す
が
、
重
症
で
心
も
失
っ
て
い
る
子
等
は
飲
も
う
と
し
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、
父
は
方
便
と
し
て
旅
に
出
ま
す
。
そ
し
て
旅
先
で
、「
汝
の
父
は
已
に
死
せ
り
」
と
知
ら
さ
せ
ま
す
。
そ
れ
を
聞
い
た
子
等
は
、「
も
し
父
、
ま
し
ま
さ
ば
」
と
悲
し
み
、
父
が
残
し
て
く
れ
た
薬
を
飲
ん
で
、
皆
が
癒
え
ま
す
。
子
等
が
み
な
全
快
し
た
と
聞
い
た
父
は
、「
尋やが
で
、
便
す
な
わ
ち
、
歸
り
来
り
て
、
咸
く
　
こ
と
ご
と
　
之
に
見まみ
え
し
」
め
る
と
い
う
ハ
ッ
ピ
ー
・
エ
ン
ド
と
な
る
の
で
す
。
こ
の
良
醫
良
薬
の
譬
喩
は
如
来
の
無
量
壽
・
永
遠
の
生
命
が
そ
の
子
等
に
も
あ
る
こ
と
を
語
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
あ
と
に
つ
づ
く
の
が
、「
自
二リ
我
レ
得
一テ
レ
佛
ヲ
来
」
こ
の
か
た
　
で
始
ま
る
有
名
な
「
自
我
偈
じ
が
げ
」
で
す
。
そ
の
一
節
を
あ
げ
れ
ば
、
[
醫
の
善
き
方
便
を
も
っ
て
、
狂おう
子じ
を
治
せ
ん
が
た
め
の
故
に
、
実
に
は
在
れ
ど
も
、
し
か
も
死
す
と
言
う
に
、
能
く
虚
妄
な
り
と
説
く
も
の
無
き
が
如
し
。
わ
れ
も
亦
、
為これ
、
世
の
父
と
し
て
、
諸
の
苦
患
を
救
う
者
な
り
。」
と
。以
上
、
い
ず
れ
に
も
母
の
姿
は
片
鱗
だ
に
見
え
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
の
「
父
」
に
は
「
母
」
も
合
わ
せ
と
ら
れ
て
い
る
と
言
え
ま
し
ょ
う
。
も
し
も
、
聖
書
が
神
を
「
父
」
と
呼
ぶ
か
ら
と
い
っ
て
云
々
す
る
の
な
ら
、
こ
の
『
法
華
經
』
は
ど
う
な
の
で
す
か
。
第
三
章
　
完
（
実
践
神
学
・
名
誉
教
授
）
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